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翻刻『金玉和襟集』
一
〈解題〉　
近世前期に刊行された詩語集研究の一環として、 『金玉和襟集』 （寛
文十年十二月刊）を翻刻する。本書は巻頭に「村庵解」とあって、室町時代前期の禅僧、希世（村庵）霊彦（応永十年～長享二年）の著作とする。 『国書総目録』には「元禄十年書籍目録による して所在を記さないが、 「日本古典籍総合目録データベース」 によれば、他に富山市立図書館山田孝雄文庫に一本を所蔵する。近世期に数多く刊行された小本の詩語集の最初期のものとして貴重である。〈凡例〉　
翻刻にあたり、私に句読点を補い、改行を改めた。また、異体字
は概ね通行の字体にあらためたが、一部原本 表記 残した。　
コト、 ヨリ、 トモなどの合字は、 それぞれ「コト」 「ヨリ」 「トモ」
などと記した。　
原本の各丁片面の終わりに当たるところに
　
」をつけ、 （
　
）内
にその丁数および表・裏（オ・ウ）を示し 。
　
誤記と思われる箇所も原文どおりに翻刻した。
　
難読の箇所は□で示した。また、参考のため、原本の図版を最後
に示した。〈書誌〉
書型……
	 小本一冊。袋綴。楮紙。
表紙……
	 濃縹色替表紙 縦一五．四㎝×横一一．〇㎝。
本文……
	 四周単辺（縦一一．五五㎝×横八．七㎝。ただし、第一丁内法を計測） 。粗黒口双花魚尾。中縫に書名（ 「金玉」 ） と丁付 「〇一」 ～ 「〇七二」 ） を記載。毎半葉八行。
丁数……
	 七二丁。
刊記……
	 「寛文十庚戌年暮冬吉辰／下御霊前／谷岡七左右衛門板行」 。
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村庵解
　　
雑
試コヽロム
二
霜サウ
―兔トヲ
一
	
筆コヽロムル也。霜兔ハ筆ノ名也。
鶏ケイ
―人
―唱トノフ
	
鶏ニハトリ
ノ鳴
ナク
ヲ聞
キヽ
テ告
ツグ
ル人也。内
ダイ
裡リ
ノ役
ヤク
人也。
五
―花クワ
―馬バ
	
馬ムマ
ノ紋
モン
ニ花
ハナ
ノ様
ヤウ
ナヲ云也。
桐タウ
―花クワ
―鳳ハウ
	
桐キリ
ノ花ニ栖
スム
鳥トリ
也。聖
セイ
人ノ世
ヨ
ニ出
イヅ
ル鳥
トリ
也。白
ハク
鳳ハウ
、幺
ヨウ
	
鳳ハウ
ト云也。言
イフ
心ハ稚
ヲサナキ
ヲ云也。
木モク
―魚ギヨ
―響ヒヾク
	
暁アカツキカユ
粥ノ時タヽク物
モノ
也。鯉
コイ
ノ貌
カタチ
ヲ作
ツク
リ」 （
一オ）下
シタ
腹ハラ
ヲ
ヱリアケテタヽク也。眠
ネムリ
ヲ覚
サマ
ス為
タメ
也。
聞キク
レ
経キヤウヲ
鹿
ロク	
寺ジ
辺ヘン
デ山林
リン
ノ鹿
シカ
ハ僧
ソウ
ニナレテ常
ツネ
ニ経
キヤウ
ヲヨム声
コエ
ヲナ
ク也。
鬂ビン
―上シヤウノ
―星ホシ
	
白ハク
髪ハツ
ノ上
ウヘ
ニ所
トコロ
々ニ見
ミ
ユルハ星
ホシ
ニ似
ニタル
ナリ。
鬂ビン
斑ハン
トモ
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二
髪ハツ
蓬ハウ
トモ云也。
鶏ケイ
―栖セイノ
―寺テラ
	
鶏ニハトリ
ノ栖
スミカ
ノ様
ヤウ
ナ寺
テラ
也。亦
マタ
ハ暁
アカツキ
ノ時
ジ
分ブン
也。
瓦グワ
―松シヨウ
―緑ミドリ
	
瓦カワラ
ブキ 久
ヒサシ
キ寺
テラ
ノヤネニ生
シヤウ
ジタル松
マツ
也。古
フリ
タル処
トコロ
也。
簾レン
―額ガクノ
―燕ツバメ
	
ミスノ上
ウヘ
ニ有
アル
キヌヲ云。 其
ソノ
上ウヘ
ニ燕
ツバメ
ノ登
ノボリ
タデ有
アル
　
也。
	
	
」 （
一ウ）
巣スクフ
レ
幕バクニ
燕ツハメ
	
幕マク
ニ巣
スクウ
タル燕
ツバメ
也。物ノアダナル喩
タトヘ
也。
絮ジヨ
―毬キウ
転テンズ
	
柳リウ
絮ジヨ
ガ風ニ吹
フキ
マカレテ、円
マルキ
ヲ毬
テマリ
ニ似セタ也。
篷ハウ
―背ハイノ
鷺サギ
	
舟フネ
ノ篷
トマヤ
ノウシロニヲク鳥也。
芙フ
―蓉ヨウノ
―褥シトネ
	
フヨウノ花ヲヌイ物
モノ
ニシタルシトネ也。
亀キ
―甲カウノ
屏
ヘイ
	
カメノカ ヲヱカイタル屏
ベウ
風ブ
也。
鴛エン
―鴦ワウノ
―扇アフキ
	
ヲシ鳥
トリ
ヲ織
ヲリ
ヨリ付
ツケ
タル絹
キヌ
ニテ団
ウチワ
ヲハリタル也。
伝ツタフ
レ
書シヨヲ
燕ツバメ
	
郝カク
白ハク
帚サウ
ト云者
モノ
也。
詩シ
―嚢ノウ
―満ミツ
	
李リ
賀カ
ト云者
モノ
錦ニシキ
ノフクロニ詩
シ
ヲ作
ツクリ
テ」 （
二オ）入テモタ
セテアルイタ也。
硯ケン
―屏ヘウノ
―月
　キ	
石イシ
ニテ硯
スヾリ
ノソバニ立
タテ
屏ヘイ
ヲヲキタル也。其
ソノ
石イシノ
中ナカ
ニ
月ノ貌
カタチ
有アル
ヲ云也。
珊サン
―瑚ゴノ
―枕マクラ
	
サンゴト云
タマ
玉ニテキリタル枕
マクラ
ナリ。
山
―骨コツ
―
露アラハル
	
秋ノ山ノ木
コノ
葉ハ
落ヲチ
テ石ノアラハルヽヲ云。
船セン
―燈トウ
―淡アハシ
	
舟フネ
ニ有
アル
トモシヒノ影
カゲ
ウスキヲ云。
報ホウズル
レ春
　ヲ鳥トリ
	
正月初
ハジメノジブン
時分春
ハル
ヲ告
ツグ
ル唱
トナフ
鳥
トリ
也。
花ハナ
四
―季キ
	
色ノ花
ハナ
春ハル
夏ナツ
秋冬相
アイ
続ツヾイ
テ開
ヒラク
也。
	
」 （
二ウ）
鐘カネ
扣タヽク
月ニ
	
月ノ夜
ヨ
鐘カネ
ツク也。
秦シン
―樹ジユノ
暮
クレ
	
ミヤコ ホトリノ木
ミ見ユルヲ知
シル
也。
櫓ロ
―鴉ア
軋アツ
	
舟フネ
ノロヲス声
コヘ
。アツ〳〵ト云也。櫓
ロ
声セイ
ト同也。
躡フム
レ雲クモヲ
屐
ゲキ
	
タカキ所
トコロ
ニ登
ノボル
アシダ也。
翳エイスル
レ鐘カネニ
雨
アメ	
雨ノフル時
トキ
ハ鐘
カネ
ノ声ヲボロ也。
斜シヤ
舫ハウノ
―月
	
カタムク舟
フネ
ニ入リタル月也。
屋ヲク
―山
　ノ
―鳥
　リ	
イエノ棟
ムネ
ニヲル鳥也。
危キ
―棧サンノ
―雨
　メ	
山ノケワシキ路
ミチ
ノ崩
クズ
レタル処
トコロ
ヲ木ヲ」 （
三オ）渡
ワタ
シテ
カケツクルヲ棧
サン
ト云。蜀
シヨク
ノ国
クニ
ニ多
ヲヽキ
也。
眉マユ
却キヤク
―月
	
美ビ
人ノ眉
マユ
ノ貌
カタチ
ハ、月ノカタムクガゴトシ。
無ム
―名メイ
―草サウ
	
春ノ草
クサ
ノ名
ナ
モシラヌガ多
ヲヽク
生
シヤウ
ズル也。卑
イヤシキ
人ノ喩
タトヘ
也。
黒コク
―甜テンノ
―夢ユメ
	
ヒルネ ユメ也。
修ヲコナフ
レ月
　ヲ斧ヲノ
	
月中ノ桂ヲキル斧有 仙人ノワザ也。月ヲ修スルトモ云。
屋ヲク
如ゴトシ
レ舟フネノ
　
	
小チヒサ
キ家
イヘ
ハ舟
フネ
ニ似
ニタル
也。
蝸クワ
―室シツ
―窄スボシ
	
カタツブリノ様
ヤウ
ニホソキ也。
駐チユ
―顔ガン
―薬ヤク
	
仙人ノ老
ヲイ
セヌ薬
クスリ
也。
	
」 （
三ウ）
愁ウレイ
似ニタリ
レ
雪ユキニ
	
愁ウレイ
ノ心ノヤムハ雪
ユキ
ノ消
キユ
ルニ似
ニタル
也。
蕉セウ
―鹿ロクノ
―夢ユメ
	
アル人鹿
シカ
ヲ殺
コロ
シテ芭
バ
蕉セヲ
ノ葉
ハ
ニツヽミテ置
ヲイ
テ、後
ノチ
ニ
置ヲイ
タル所
トコロ
ヲ忘
ワスレ
テ、ヲイタカト思テ人ニ語ル。人
コレ
是
ヲトル也。
梨リ
―花クワノ
―
盞
サカヅキ
	
ナシノ花ノ貌
カタチ
ニ似
ニ
タルサカヅキ也。
鰕カ
―鬚シユノ
―簾スダレ
	
海カイ
中ニヲヽキナ ヱビノヒゲヲ取
トツ
テ、 簾
スダレ
ニアム也。
雨ウ
―糸シ
―乱ミダル
	
春ノ雨
アメ
ノホソキハ、糸
イト
ノ乱
ミダ
ルヽニ似
ニ
タル也。
雲ウン
―衣エ
―破ヤブル
	
衣コロモ
ノタモトノヤブレタルヲ云。
	
」 （
四オ）
一
―篩シノ
―雨アメ
	
篩シ
ハフルイ也。雨ノ下
クダル
ヲリサトヽヲルハ、フルイ
ニテフルフニ似
ニ
タル也。
風如
レ剣ケンノ
　
	
スサマシキ風ノ身
ミ
ニシムハ剣
ケン
ノ透
トヲル
ガ如
ゴト
シト云也。
鳩キウ
―婦フ
哭コクス
	
東トウ
坡バ
詩シ
ニ村
ムラ
―
暗
クロフシテ
鳩キウ
―婦フ
―哭コクス
。鳩
キウ
ハハト也。哭
コク
ハ唱
也。
雲ウン
―龍レウノ
友トモ
	
相アヒ
随シタガ
フ友
トモ
ソ。雲
クモ
ハ龍
レウ
ニ随
シタガ
フ、龍
レウ
ハ雲
クモ
ニ随
シタガフ
也。
却キヤク
―塵ヂンノ
―
褥シトネ
	
此コノ
シトネヲシイテフセバ、自
シ
然ゼン
ニ塵
チリ
ガ却
シリゾ
ク也。
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三
白
―雲ウン
―舎シヤ
	
古フル
里サト
ニ母
ハヽ
有アリ
。家
イエ
ヲ思
ヲモヒ
ワスレヌ白雲
ウン
バカリヲシユル
也。又シユルト云心トモニ有。
	
」 （
四ウ）
兔ト
―葵キ
―動ウコク
　
	
富フウ
貴キ
ノ家
イヘ
ノアトニ生
シヤウ
ズル草
クサ
也。
紅コウ
―鶴カン
―去サル
	
王ケイ
荊公
コウ
ガ詩
シニ
云イヘリ
。ニクキ人ノサルヲ云。
山
―奄アツ
―画グワ
	
山ノ色
イロ
、彩
サイ
色シキ
シタルヱニ似
ニ
タルヲ云。
槿キン
―花クワ
脆モロシ
　
	
アサガヲノ花、朝
アシタ
ハサカヘ、夕
ユウベ
ハシボム。是
コレ
ヲモ
ロシト云。人 命
イノチ
ノモロキニタトヘル也。
遊ユウ
秉トル
レ
燭
シヨクヲ
	
アソンテ火トボスマデヲ云也。
辺ヘン
―鸞ランガ
雀スヽメ
	
辺ヘン
鸞ラン
ト云
モノ
者、ヨク雀
スヽメ
ヲヱカク也。
舞マイ
如ゴトシ
レ雪ユキノ
	
人ノヨク舞
マフ
事コト
ハ、雪
ユキ
ノ風ニマウガ如
ゴト
キ也。
	 」 （
五オ）
竹タケノ
尊ソン
者ジヤ
　
	
竹タケノソンジャ
尊者ハ蜀
シヨク
漢
カン
也。竹
タケ
ノ痩
ヤセ
タルハ蜀
シヨク
漢
カン
ニ似也。
羊ヤウ
腸チヤウノ
路ミチ
　
	
路ミチ
ノマガリタルヲ、羊
ヒツジ
ノハラハタニ似
ニ
セタ也。
金
―石セキノ
―友トモ
　
	
金石ノ様
ヤウ
ニカタク変
ヘン
ゼヌ友
トモ
也。
摩マ
詰キツガ
画ヱ
　
	
王摩
マ
詰キツ
ト云テエカキノ名
ナ
也。詩
シ
モヨク作
ツクル
也。
石セキ
―鱗リン
―減ゲンズ
	
川ノ水マセバ石
イシ
ノ色
イロ
ウスクナリ、石
セキ
鱗リン
トハ石ノ色
イロ
也。
魚キヨ
―衣エ
―
緑
ミドリ也
	
ウキ草
クサ
ヲ云。亦
マタ
苔コケ
ヲモ云。魚
ウヲ
ガウキ草ヲキテ遊
アソブ
ヲ
云。
黄クワウ
蜂ハウ
瘴シヤウ
　
	
南ナン
方バウ
詔シヨウ
州シウ
ノ暑
アツキ
事コト
ハ蜂
ハチ
ノサスゴトキ也。
	
」 （
五ウ）
江コウ
―南ナンノ
弄
ロウ
　
	
笛フエ
ノ曲
キヨク
也。
迎ムカフル
レ客カクヲ
曲キヨク
	
曲キヨク
ノ名
ナ
也。
連レン
―理リノ
―枕マクラ
	
深フカ
キ契
チギリ
ヲ籠
コメ
タル枕
マクラ
也。連
レン
理リ
ノ枝
エダ
ハ西
ニシ
ノ方
ハウ
ヘサシ合
アフ
ヲ云也。
詩シ
―肺ハイ
―浄キヨシ
　
	
詩シ
人ノムネノ中キヨキヲ云。肺
ハイ
ハ人ノ臓
ザウ
也。
金
―茎キヤウノ
―露ツユ
	
漢カン
ノ高
カウソ
祖ノ仙人ニナラントテ、雲
ウン
間カン
ノ露
ツユ
ヲ取
トツ
テ
呑ノム
也。
鳥テウ
―皮ヒ
―几キ
	
ヌイクンデヨリカヽルツクヱヲ云也。
	
」 （
六オ）
桃トウ
花クワ
菊キク
　
	
モヽノ色ナル菊
キク
也。
遊ユウ
仙センノ
枕マクラ
	
此コノ
枕マクラ
ヲスレハ、夢
ユメ
ニ仙
セン
境キヤウ
ヘ入テ遊
アソブ
ユヘニ枕
マクラ
ノ名
ナ
ト
ス。
燈トウ
喜キ
色シヨク
	
ヨロコビ有
アレ
バ必
カナラ
ズ灯
トモシビ
モハナヲムスブ也。
雲クモ
似ニタリ
レ
蓋カサニ
　
	
雲ノ貌
カタチ
カサノヤウナレバ、必
カナラ
ズ雨
アメ
フル也。
昏コン
―花クワ
―眼ガン
	
久ヒサ
シク学
ガク
問モン
シテ目
メ
クラムヲ云。
山
―腰ヤウノ
―路ミチ
	
山ノコシミチヲ云也。
花―
撲ウツ
レ馬ムマヲ
　
	
花ノ有
アル
所トコロ
ヘ行
ユケ
バ、花ガ馬
ムマ
ヲウツ也。
雲―
傍ソフ
レ馬ムマニ
　
	
高カウ
山ニ登
ノボ
レバ、馬
ムマ
ノアタリニ雲
クモ
タツ故
ユヘ
ニ云。
	 」 （
六ウ）
燕
　メ
窺ウカヽフ
レ
硯スヽリヲ
	
杜ト
カ詩
シ
ニアリ。
霞カスミ
曝サラス
レ
錦ニシキヲ
	
カスミノ色、錦
ニシキ
ニ似也。
美ビ
―人ジン
―草サウ
	
草クサ
ノ名
ナ
也。
銷セウ
―金キン
―帳チヤウ
　
	
金キン
簿バク
ニテ濃
ダミ
タル帳也。
詩シノ
天子
	
詩シ
ヲヨク作
ツクル
王
ワウ
ヲ云。
蜻セイ
―蜓テイ
―酔エウ
	
トンボウ春ノ草ニ酔
エウ
タ也。
翡ヒ
―翠スイノ
―簾スタレ
　
	
ハネヲ以テアミタルスダレ也。
蝉セン
―翼ヨクノ
―鬂ヒン
	
美人ノカミノイツクシキハ蝉
セミ
ノ羽
ハ
ニ似也。
	 」 （
七オ）
歌ウタ
二 フ黄クワウ
―竹チクヲ
一	
西セイ
王ワウ
母ボ
逢アフトキ
二 ノ
漢カンノ
武ブ
帝テイ
一 ニ詩シ
ニアリ。
思シ
―帰キ
―楽ラク
	
郭ホトヽキス
公ノ、古
フル
郷サト
ヘカヘリタキ心在
アリ
テ、シキラクト鳴
也。
湖コ
似ニタリ
レ
鏡カヾミニ
	
水ミヅ
海ウミ
ノ面
ヲモテ
ハレテ鏡
カヽミ
ニ似也。
得エタ
二 リ詩シ
―助ジヨヲ
一	
花鳥
テウ
風フウ
月ノ面
ヲモ
白シロキ
ヲ詩
シ
ニ作
ツクル
ハ詩
シ
ノタスケ也。
歌カ
―吹スイ
―海カイ
	
海カイ
中ニ人
ヲヽ ク
多アツマツテ、 歌
ウタ
マイ笛
フエ
ヲフキ遊
アソブ
ヲ云也。
	
	
」 （
七ウ）
蘭ラン
若ジヤ
―
暁アカツキ
	
寺院ヲ蘭
ラン
若ジヤ
ト云也。
白ハク
―頭トウノ
―浪ナミ
	
ナミノコトク頭
カシロ
ノシロキヲ云。
鴎ヲウ
―鴉アノ
―櫓ロ
	
舟フネ
ノロヲス声
コエ
、鴎
ヲウ
鴉ア
トナル也。
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四
採サイ
―蓮レンノ
―曲キヨク
　
	
蓮レン
花ゲ
ヲ採
トル
トキノウタ也。越
エツ
女ジヨ
ノコト也。
維ツナグ
二舴サク
―艋モウヲ
一	
舴サク
艋マウ
ハ舟也。人ノ舟
フネ
也。
千
―翼ヨクノ
―艇フネ
	
舟フネ
千艘
ザウ
ナリ。
棹サヲス
二青セイ
―翰カンニ
一	
青セイ
翰カン
ハ舟
フネ
ナリ。
麴キク
―塵ヂンノ
―浪ナミ
	
カウジノ花也。カウジヲフルウ時ノ色
イロ
、 波
ナミ
ノ様
ヤウ
也。
	
	
」 （
八オ）
鳥テウ
―頭トウ
―
緑ミトリ也
	
ナミナリ。春ノ雪
ユキ
トケテ流
ナガ
ルヽヲ云也。
芙フ
―蓉ヨウノ
―楫カヂ
	
舟フネ
ノカヂニフヨウヲ画
エカク
ヲ云。
沙イサゴ
似ニタリ
レ
雪ユキニ
	
沙イサゴ
ノシロキハ、雪
ユキ
ニ似リ。霜
シモ
モ同
ヲナジ
也。
遊ユ
―龍レウ
―
緑ミドリ也
	
水ミツ
草クサ
也。水
スイ
中ニテ緑
ミドリ
ナルヲ云。
鴨ヲウ
―茵イン
―緑ミトリ
　
	
ウキ草也。水中ニテ緑
ミトリ
ナルヲ云。
白ハク
―鴎ヲウノ
―波ナミ
	
白ハク
鴎ヲウ
ノ浮
ウキ
―浪ナミ
也。
蒲ホ
―心シン
―
茁ヌキンズ
	
蒲ガマ
ノホ出
イヅル
ヲ云。蒲
ホ
剣ケン
トモ云。葉
ハ
ノ水ヨリ出
イデ
タルハ
剣ケン
ニ似也。
	
」 （
八ウ）
歌ウタ
二 フ款ワウ
乃アイヲ
一	
舟フネ
コグトキニウタウタフ也。田
イナカ
舎辺
ヘン
ニ歌
ウタフ
也。
双サウ
属ソク
玉キヨク
	
雪客云也。
蝿ヨウ
―頭トウノ
―字ジ
	
細サイ
字ジ
ノハイノカシラ程
ホド
ホソキヲ云也。
待マツ
二蛍ケイ
―雪セツヲ
一	
無ナキ
レ
油アブラ
ユヘニ蛍
ホタル
ヲアツメ雪ニ対シテ書ヲヨム中
ニ、夏
ナツ
ハ蛍
ホタル
ヲマチ、冬
フユ
ハ雪
ユキ
ヲマツ也。
散サン
二 ス
緗シヤウ
帙チツヲ
一	
緗シヤウ
ハアサギノ色
イロ
、帙
ヂツ
ハ図
ヅ
ノヘウ也。散
サン
トハ、ヨム
時、表
ヘウ
紙シ
ヲ啓
ヒラク
ヲ云也。
陰イン
―一
―寸スン
	
一寸ノ光
ヒカリ
ヲ惜
ヲシン
テ学
ガク
文モン
スル也。
	
」 （
九オ）
楫カジ
為ス
レ馬ムマト
　
	
水スイ
国コク
ノ人一生
シヤウ
舟フネ
ニノリテ行
ユク
ホトニ、カヂヲ馬
ムマ
ノ
如ゴトク
ニスル也。
芻スウ
―銀ギン
―
カク
	
悪アク
事ジ
ヲ習
ナラフ
テワレヲ善
ヨシ
ト思
オモヒ
テ、芻
スウ
ヲ以テ刀
カタナ
ノ柄
ツカ
ヲマ
イテ銀
ギン
トミセタニ似
ニタ
リ。芻
スウ
ハ、ムギワラノヤウナ
物モノ
也。
窮キハ
二 ム曛クン
―
旭
キヨクヲ
一	
曛クン
ハ夕
ユウ
日ヒ
、旭
ギヨク
ハ朝
アサ
日也。ヨルヒルヲキハメテ、学
ガク
スル也。
胸ムネニ
二 ス天
―禄ロクヲ
一	
天禄
ロク
ハ、天子ノ書
シヨ
ヲヽク図
ヅ
也。ムネニ」 （
九ウ）スト
ハ、広
ヒロ
ク学
ガク
文モン
シタル人ヲ云。胸
ムネ
ニハ天禄
ロク
ヲ学
ガク
スト
云也。
桅キ
楼ロウ
	
舟フネ
ノカヂヲク処
トコロ
ヲクワイノ声
コヘ
モ有
アル
也。
釣テウ
―篷ハウ
	
舟フネ
ノトマ也。ツリ舟也。
膠カウ
―艇テイ
	
舟ノ沙
スナ
ニスハリタルヲ云也。ニカワニテツケタル
ニ似也。
麝ジヤ
―煤ハイ
	
硯スヽリ
ノ墨
スミ
ノ名
ナ
也。龍
レウ
煤ハイ
モスル也。
花クワ
―錧クワン
	
結ケツ
搆カウ
ナル大
ダイ
名ミヤウ
ノ家
イヘ
ヲ云。
	
」 （
一〇オ
）
鶏ニハトリ
―
唱イザナフ
	
ニハトリ鳴
ナク
ヲ云。
花クワ
―鯨ケイ
	
ツリカネノ事
コト
也。鐘
カネ
ノ声
コヘ
、鯨
クジラ
ノ鳴
ナク
ニ似
ニ
タ程
ホド
ニ云。
岩カン
―扉ヒ
	
山家ノトボソ也。 山
サン
扉ヒ
竹チク
柴サイ
扉ヒ
風フウ
扉ヒ
風カゼ
吹フク
時トキ
タヽク也。
梵ボン
―唄ハイ
	
経キヤウ
陀ダ
羅ラ
尼ニ
ヲ読
ヨム
声コヘ
ヲ云。
臥グワ
―鐘シヤウ
	
ツリガネノ ラヌ也。
焦シヤウ
―梧ゴ
	
琴コト
ノ名
ナ
也。焦
セウ
尾ビ
桐トウ
トモ云。キリノ木」 （
一〇ウ
）ヲ火
ヒ
ニクブレバナル程
ホド
ニトリ出
イダ
シテ、琴
コト
ニツクル也。
キリノモヘサシ也。焦
セウ
尾ビ
琴キン
トモ云也。
瓶ヒヤウ
―笙シヤウ
	
茶チヤ
ヲ煎
セン
ズル瓶
ヘイ
ノナル声
コヘ
、笙
シヤウ
ヲ吹
フク
ニ似也。
綺キ
席セキ
	
イツクシキムシロ也。綺
キ
ハ錦
ニシキ
ノタグヒ也。
粧サウ
―台タイ
	
宮キウ
女ジヨ
ノケハイスル処
トコロ
ヲ云。
蕭シヤウ
―寺ジ
	
氏寺ヲ云。小寺也。
山
―脊セキ
	
山ノセナカ也
	
」 （
一一オ
）
竹チク
―楼ロウ
	
竹タケ
ガワラニテフク楼
ロウ
也。雨
アメ
ノ声
コヘ
面オモ
白シロキ
也。
詩シ
―戦セン
	
詩シ
ヲ作
ツクリ
タチ評
ヒヤウ
スルヲ云。
墻シヤウ
―衣エ
	
カキノフルキニヲイタル苔
コケ
ヲ衣
コロモ
ト云也。
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五
船セン
―窓サウ
	
舟フネ
ノヤカタニ窓
マド
有アリ
。 篷
ハウ
窓サウ
トモ云。 トマフキノ舟也。
耘ウン
―鼓コ
	
田ノクサキルトキ、人ヲアツムルツヾミ也。
繊セン
―月
	
三ミ
日カ
月ツキ
、四
ヨ
日カ
月ノ小
チヰサ
キヲ云也。
緑リヤク
―戸コ
	
内ダイ
裏リ
亦マタ
位クラヒ
高タカ
キ人ノ家
イヘ
ニヌイモノ」 （
一一ウ
）シタル結
搆ナトコロヲ云。
凭ヨル
レ梧ゴニ
	
梧キリ
ノ木ニテシタルツクエ也。足
アシ
ニヨル也。
山
―屐ケキ
	
謝シヤ
東トウ
山ト云者
モノ
、九月九日ニ山ニ登
ノボ
ル時
トキ
、アシダノ
ハヲフミカク也。
魚ギヨ
―鑰ヤク
	
門モン
ノ鎖
ジヤウ
ヲ魚
ウヲ
ノ貌
カタチ
ニ作
ツクル
也。魚
ウヲ
ハ夜
ヨル
ネヌイハレ也。
梅バイ
―屏ヘイ
	
梅ムメ
ヲ屏
ビヤウ
風ブ
ノ様
ヤウ
ニカキニシタルヲ云。
鱞クワン
―床シヤウ
	
男ヲトコ
ノヒトリヌル床
トコ
ヲ云也。
鱞クワン
榻
トウ
ト」 （
一二オ
）モ、
鱞クワン
閨ケイ
トモ。
紅コウ
―旭ギヨク
	
アサ日也。
香カウ
―印イン
	
カタヲヱツテ香
カウ
ヲモルヲ云。香
カウ
篆テン
トモスル也。
郷ケイ
―愁シウ
	
古コ
郷キヤウ
ヘカヘリタキウレイ也。
雲ウン
―根コン
	
イワホノ石
イシ
ヲ云也。
蜀シヨク
―魂コン
	
杜ト
鵑ケン
ノ名
ナ
。楚
ソ
魂コン
、子
シ
規キ
、郭
クワツ
公コウ
トハ日本ニ用
モチヒ
云。
津シン
―樹ジユ
	
海ウミ
亦マタ
ハ渡
ワタ
リ辺
ヘン
ノ木
キ
也。海
カイ
樹ジユ
トモスル。
	
」 （
一二ウ
）
柔シウ
―櫓ロ
	
舟フネ
ノロヲヤワラカニヲスヲ云。
花クワ
―塢ウ
	
花ノ有
アル
処トコロ
。花ノウネト云心也。
篠テウ
―階カイ
	
竹タケ
ノ辺
ヘン
、キダハシ。官
クワン
家
ケノ階
キダハシ
ノ辺
ヘン
也。
花クワ
―殿テン
	
花ハナ
有アル
殿デン
閣カク
也。
粧サウ
―鏡キヤウ
　
	
女ヲンナ
ノケハイスルカヽミ也。
琴キン
―梧ゴ
	
コトノ曲
キヨク
人ノ語
カタ
ルヤウ也。
野ヤ
―航カウ
	
野ヤ
中チウ
ノ渡
ワタリ
舟フネ
也。
曙シヨ
―鐘シヤウ
	
暁アカツキ
ノカネ也。
	
」 （
一三オ
）
戒カイ
―鼓コ
	
用ヨウ
心シテ夜
ヨル
守マモ
ルツヾミ也。戒
カイ
楼ロウ
トモ云。皆
ミナ
人ノヲ
ル所
トコロ
ヲ云。
病ヘイ
―草サウ
	
霜シモ
ニヲサレテヲル草
クサ
也。
鱞クワン
―魚ギヨ
	
ヤモメウヲ也。
檣シヤウ
―鳥テウ
	
舟フネ
ノ帆
ホ
柱ハシラ
ノ上ニカラスノ貌
カタチ
ヲ作
ツクリ
テヲクヲ云。
靏クワク
―書シヨ
	
山ヤ野
ノ
ニ隠
カクレ
テヲル人ヲ、天子ヨリ出
イダ
サルヽヲ云。
亦マタ
文ブン
書シヨ
トモ云。
	
」 （
一三ウ
）
轅エン
―門モン
	
大臣
ジン
ノ車
クルマ
ヲ門
モン
ニ入ル也。轅
エン
ハナガエ也。
奔ホン
―灘ダン
	
川ノセノハヤキヲ云。
梅バイ
―枝シ
	
ムメノ枝
エダ
。
圭ケイ
―竇トウ
	
儒ジユ
者シヤ
ノ学
ガク
問モン
スル処
トコロ
也。明窓主ノ玉ノ如有也。双主
ノ王ノコノ貌也。
水スイ
―神ジン
	
水ミツ
―神カミ
ヲ云。キヌヲ織
ヲル
也。
羽ウ
―人ジン
	
仙セン
人ヲ云。仙人ハ羽
ハネ
アル程
ホド
ニ云。羽
ウ
客カク
トモ云也。
竹チク
奴ヌ
	
竹タケ
ニテツクエノ様
ヤウ
ニシテ夏
ナツ
コシヲカケ」 （
一四オ
）テ
凉スヾ
ム山谷
コク
詩シ
ニ青
セイ
奴ヌ
トアリ。
桜ワウ
―雪セツ
	
サクラ花ノ雪
ユキ
ノ様
ヤウ
ナルヲ云。
天
―棘キヨク
　
	
柳ヤナギ
ヲ云也。
暗アン
―緑リヨク
　
	
夏ナツ
ノ木シゲリテクラキヲ云。嬾
ドン
緑リヨク
トモ新
シン
緑リヨク
トモ云
也。
勝シヤウ
―集シウ
	
詞コトバ
勝スグ
レタル人タチノ会
クワイ
合カウ
ヲ云也。
雅ガ
―会クワイ
　
	
風フウ
雅ガ
ノ会
クワイ
合
ガウ
也。雅
ガ
トハ詩
シ
文ブン
ヲ作
ツクツ
テ遊
アソブ
事コト
ゾ。亦
マタ
雅カ
筵エン
トモ雅
ガ
席セキ
共トモ
。
	
」 （
一四ウ
）
掛カヽ
レ ク冠カムリヲ
	
陶タウ
洪コウ
景ケイ
ト云者
モノ
冠カムリ
ヲ神
シン
武ブ
門モン
ニカケテ隠
イン
居キヨ
スル也。
釣テウ
―影エイ
	
水スイ
辺ヘン
ニツリヲスルカゲ也。
漁ギヨ
―笛テキ
	
魚ウヲ
ヲトル者
モノ
ノ吹
フク
笛フエ
也。
樵シヤウ
―笛テキ
	
キコリノ笛
フエ
也。
勇ユウ
―退タイ
	
富フウ
貴キ
栄エイ
花グワ
ノ時
トキ
、隠
イン
居キヨ
スルヲ云。
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六
解トク
レ印インヲ
　
	
印イン
トハ官
クワン
人ノ腰
コシ
ノ佩
ヲヒ
也。是
コレ
ヲ解
トイ
テ隠
ヰン
居キヨ
スル也。
鴎ヲウ
―波ハ
	
カモメノスム処
トコロ
也。亦
マタ
ハ鴎
ヲウ
巣サウ
トモスル也。
	 」 （
一五オ
）
漁ギヨ
―艇テイ
	
魚ウヲ
ツル者
モノ
ノ舟
フネ
也。
釣ツリス
レ月
　ニ	
月下ニツリヲスル也。
残ザン
―霎セウ
	
霎セウ
ハチトフリカヽル雨
アメ
也。残
ザン
雨ウ
トモスル也。
午ゴ
―倦ケン
	
倦ケン
トハ物
モノ
ニ退
タイ
屈クツ
スル心ヲ云。言
イフ
心ハ午トモ懶
モノウキ
時トキ
ニハ物
モノ
クサキ事
コト
ヲ云。 亦
マタ
ハ午スル也。 心ハ同
ヲナジ
事コト
也。
鴎ヲウ
―社シヤ
	
鴎カモメ
スム処
トコロ
、亦
マタ
ハ社
シヤ
巣サウ
トモスル也。スナトリ也。
禅ゼン
―榻トウ
	
坐ザ
―禅ゼン
シテヲル時
トキ
、坐
ザ
シテイル物也。
	
」 （
一五ウ
）
暮ボ
途ト
	
歳トシ
ノクレテヲイタル人ヲ云。
琴キン
―後ゴ
	
コトヲヒキタルノチヲ云。
暮ボ
―歯シ
	
ヲイタル人ヲ云。亦
マタ
暮ボ
客カク
トモスルナリ。カタチツ
クロイ。
灯トウ
―底テイ
	
トモシビノカゲノ中ヲ云。
鶴クワク
烟エン
	
ツルガ茶
チヤ
ヲセンジテ烟
ケフリ
ヲアゲタ事
コト
有アル
也。
暮ボ
―顔ガン
	
人ノ面
ヲモテ
ヲカンハセト云ソ。是
コレ
モ年
トシ
ヨリテ有
アル
人ノ事
コト
也。
	
」 （
一六オ
）
水ミツ
―
肥コヘタリ
	
春水ヲヽキホトニ肥
コヘ
タリト云タル也。
貧ヒン
―苔タイ
	
チイサキコケガチイサキ家
イエ
ノヤネノ上
ウヘ
ニアルヲ
云。
苔タイ
―銭セン
	
コケノチイ マルイガ銭
ゼニ
ニ似タ也。
月
―香キヤウ
	
月ノスサマシキヲ云。古
コ
句クニ
云、三十六
リク
宮キウ
明メイ
―
月
―
香キヤウ
トアル也。
苦ク
―月
	
月スサマジクニガキヲ云。
関クワン
―月
	
杜トガ
句クニ
云、三年笛
テキ
裡リ
関クワン
―山
　ノ
―月ト作
ツク
」 （
一六ウ
）レリ。関
クワン
山ザン
ト云所
トコロ
ノ名
ナ
也。
竹タケ
―
香
カウバシ
	
杜句云、如風吹細々香ト作
ツク
レリ。此
コノ
句ク
ヨリ竹
タケ
香
カウハシ
トハスル也。
炉ロ
―穂スイ
	
香カウ
ノ烟
ケムリ
ガノギノ如
ゴトク
ニホソキホトニ云也。亦
マタ
香カウ
縷ル
ト
モス。縷
ル
ハイトスヂ也。言
イフ
心ハ、イトスヂノ心細
ホソ
キ香
カウ
烟エン
ト云心也。
香カウ
―烬ジンス
　	
香ノモエハツルヲ云。
路ロ
―清セイ
	
言イフ
心ハ、路
ミチ
ヲユル〳〵ト行
ユク
トキ、山ヲミテ」 （
一七オ
）
路ミチ
ヲ行
ユク
面オモ
白シロキ
風フウ
景ケイ
ヲ詠
ナガ
メ遊
アソブ
ニ、時
ジ
節セツ
ヲ送
ヲクリ
迎ムカヘ
テ青
セイ
山
春シユン
路ロ
ノシゲリタルヲ云。
跋モトマデニス
レ
燭シヨクヲ
	
蠟ラウ
燭ソク
ヲ皆
ミナ
モトマテニトボシツルヲ云。
尋タヅヌ
レ詩シヲ
	
面オモ
白シロキ
風フウ
景ケイ
ノ時
ジ
分ブン
ニ、花ヤ柳
ヤナギ
ヤドヲミテアソブコ
ト。
驅カル
レ景ケイヲ
　
	
面オモ
白シロキ
景ケイ
ヲ、馬
ムマ
ヤナントヲヤル如
ゴト
クニ、景
ケイ
ヲオヰ
ヤリアルクヲ云也。
	
」 （
一七ウ
）
巣スクウ
レ松マツニ
	
李リ
白ハク
ガ巣
スクフ
二雲ウン
―松シヤウ
一 ニト作
ツク
レリ。此
コノ
心ハ隠
イン
居キヨ
セウト云
心也。巣
スクウ
レ雲クモニ
トモスルナリ。
桂ケイ
―隠イン
	
唐トウ
土ド
ニハ隠
イン
居キヨ
ノ有
アル
処トコロ
也。桂
ケイ
樹ジユ
也。
湘シヤウ
―碧ヘキ
	
瀟シヤウ
湘〳 〵
ニハ竹
タケ
多ヲヽ
キ処
トコロ
也。 湘
シヤウ
江
コウ
ノ碧
ヘキ
竹チク
ト云、 此
コノ
心ナリ。
沃ヨク
―青セイ
	
与ヨ
遁トン
林リン
ト云
モノ
者、受
ウケテ
二
沃ヨク
州シウ
青セイ
山
　ニ
一
隠イン
居キヨ
シタルト云心
也。
欄ラン
―腮サイ
	
欄ラン
干カン
ノ面
ヲモテ
ヲ云。
	
」 （
一八オ
）
窓ソウ
―眼ガン
	
マドノアナヲ云。
檐タン
―翼ヨク
	
家イエ
ノヽキバノカサナリタルヲ鳥
トリ
ノツバサニ似
ニ
セテ
云也。
臥グワ
―橋キヤウ
　
	
橋ハシ
ノフヒテ水ノ上ニ臥
フシ
テヨコタハリタルヲ云。
臥クワ
―鐘シヤウ
	
杜トカ
句ク
ニ露
ロ
景ケイ
臥グワ
鐘シヤウ
ト作
ツク
レリ。破
ハ
寺ジ
ノ鐘
カネ
也。其
ソノ
ツリタ
ルカネガ地
チ
ニフレテ有ヲ云。
	
」 （
一八ウ
）
蕭シヤウ
―寺ジ
	
寺テラ
ヲ造
ツク
ルコト梁
リヤウ
ノ代
ヨ
ヨリ始
ハシマ
レリ。梁
リヤウ
ト云ハ、蕭
シヤウ
ノ
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七
代ヨ
ナレバ、ソレヨリ指
サシ
テ寺
テラ
ヲ蕭
シヤウ
寺ジ
ト云也。
林リン
―友ユウ
	
林リン
下カ
ノ友
トモ
ト云心也。世
セ
間ケン
ニマジハリセサルヲ閑
カン
居キヨ
ノ友
トモ
ト云ナリ。
遠エン
―碧ヘキ
	
遠エン
山ノ碧
ミトリ
。古句ニ飛
ヒ
鳥テウ
提ヒツサ
二 ク遠エン
碧ヘキ
一 ヲト作ルソノ心也。
衣イ
―露ロ
	
夜ヨ
ル衣
コロモ
ニウキタル露
ツユ
也。杜
トガ
句ク
ニ露
ロ
」 （
一九オ
）浄
シヤウ
琴キン
張チヤウ
ト云リ。
硯ケン
―塵ヂン
	
有チリ也。
灯トウ
―雨ウ
	
灯トモシビ
ニ対
タイ
シテ物
モノ
ヲヨム窓
マド
ノ雨
アメ
ト云心也。
鞭ムチウツ
レ蹇ケン
　
	
蹇アシナヘタルロバ
驢馬。難
カタキ
コトヲ云心也。
鞭ムチウツ
レ懶ランニ
	
懶モノウ
クシテ心ノ重
ヲモキ
ヲハゲマシテ詩
シ
ヲ作
ツクツ
テアソブコト
也。
投トウズ
レ老ヲイヲ
	
隠イン
居キヨ
スルコトヲ云。山中ニテ老
ラウ
年ネン
ヲ送
ヲクル
コト也。亦
マタ
王荊
ケイ
公コウ
半ハン
山ザン
投ナゲテ
レ老ヲイヲ
帰
　リ
―去サル
也。
	
」 （
一九ウ
）
酔スイ
―夢ム
	
酒サケ
ニヨイ臥
フシ
タルニ夢ヲ見
ミ
タル也。
老ロウ
―屋ヲク
	
フルキ家
イヘ
ヲ云。
痩サウ
―村ソン
	
痩ヤセ
タル村
ムラ
トハ、イヱノスクナキチイサキ村
ムラ
也。
酸サン
―儒ジユ
	
時トキ
ニ逢
アハ
ヌ貧
ヒン
ナル儒
ジユ
者シヤ
也。 詩
シ
ヲ作
ツク
リ文
フン
章シヤウ
ヲ成
ナ
スヲ云。
寒カン
―士シ
	
是コレ
モ貧
ヒン
窮グウ
シタ士
シ
也。 士
シ
ハ日本ノサムライノ位
クラヰ
ナリ。
貧ヒン
窮グウ
トハケイクワイ」 （
二〇オ
）シタル者也。
羇キ
―旅シウ
	
馬ムマ
ノアシニナワヲツケテ、アルガヌヤウニ タル
ホダサル
	
ルヲ云也。言心ハ、人ノ愁
ウレイ
ニマトハサルルガ、馬
ムマ
ノ足
アシ
ヲホダサレタニ似タ也。
竹チク
―瓦グワ
	
竹タケ
ニテフキタル家
イエ
ヲ云。
書シヨ
―睡スイ
	
書シヨ
ヲ見
ミル
ニネムルヲ云。書
シヨ
ヲ見
ミ
レハ必
カナラ
ズネムリガキ
タル也。
村ソン
―沽コ
	
村ソン
中ノ酒
サケ
ヲ云。沽
コ
ノ字
ジ
ハ売
ウル
ニモ買
カウ
ニ」 （
二〇ウ
）モ心
ハアヒ通
ツウ
ズ。
盃ハイ
―霞カ
	
盃サカツキノ
中ノ酒
サケ
ヲ云。霞
カスミ
トハ酒
サケ
ノ事
コト
也。
樽ソン
―緑リヨク
　
	
樽タルノ
中ノ緑
リヨク
酒シユ
也。酒
サケ
ヲハ何
イヅレ
モミトリト云。
鐘カネ
湿ウルヲフ
	
杜トカ
句ク
ニ晨
シン
鐘シヤウ
雲ウン
外クワイ
湿ウルヲフ
ト作
ツク
レリ。鐘
カネ
ノ声
コヘ
ウヅモレ
テ、雲
ウン
外グハイ
ニキコユル也。
酌クム
レ
緑ミトリヲ
	
酒サケ
ヲクムヲ云。
紅コウ
―友イウ
	
酒サケ
ノ名
ナ
ナリ。
愁シウ
―日
	
ウレヒカナシキ日也。
	
」 （
二一オ
）
懶ラン
―雲ウン
	
モノ キクモ也。言
イフ心
ハ、雲
クモ
ノモノウクマメシゲナ
キ心也。
投トウズ
レ宿ヤドヲ
	
余ヨ
所ソ
ヘ行
ユキ
テトマルヲ云。
賦フス
レ綿
　ヲ	
隠イン
居キヨ
スルヲ云。淵
エン
明メイ
帰キ
去コ
来ライ
ノ賦
フ
ヲ作
ツクル
也。
鐘シヤウ
―歩ホ
	
カネノ声キコユレバ、アヨブヤウナ也。
鐘カネ
―咽ムセブ
　
	
鐘カネ
ノ声
コエ
ガ人ノナクヤウニキコユルホドニ咽
ムセブ
トハ云
タ也。
詩シ
―逋ホ
	
詩シ
ヲ作
ツク
ラウズコトノ有
アル
ニノカレタルヲ」 （
二一ウ
）云也。
詩シ
ノヲイモノ也。
詩シ
―悟ゴ
	
詩シ
ノ上
ウヘ
ノサトリ也。
文ブン
―藻サウ
	
文ブン
章シヤウ
ノウルハシキカ水ノ中ノモグサノ如
ゴトク
也ト云心
ナリ。
風フウ
―采サイ
	
人ノヨキ名
ナ
ノヨソヘキコユルヲ云。
詞シ
―翰カン
	
詞シ
トハ詞
シ
文ブン
ノコトハ。翰
カン
ハ筆
フデ
也。言
イフ
心ハ、詩
シ
文フン
ヲ
ヨク作
ツク
リ物
モノ
ヲヨクカク事
コト
。
吟ギン
―望ボウ
	
詩シ
ヲ吟
ギン
ジテ余
ヨ
所ソ
ヲノゾミ見
ミ
ル也。
	
」 （
二二オ
）
苔タイ
―蝕シヨウ
	
蝕シヨク
トハ虫
ムシ
ノ物
モノ
ヲクウゴトク苔
コケ
ノ次
シ
第タイ
ニヒロクハユ
ルガ地ヲクウガゴトク也。
岸ガンス
レ帽ホウヲ
	
帽ボウ
子シ
ヲキシノソハタチタルカ如
コトク
カイ□タイニキタ
ルヲ云。
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鈎カウス
レ
箔スダレヲ
	
カギニスダレヲマキアゲカケタルヲ云。
帰キ
―愁シウ
	
我ワガ
古コ
郷キヤウ
ヘカヘリタキ事
コト
ヲ云。
離リ
―索サク
	
索サツ
居キヨ
トテ、我
ワガ
所トコロ
ヲハナレテ外
ホカ
ニ居
キヨ
所シヨ
ヲモトムルヲ
云也。
	
」 （
二二ウ
）
夢ム
―思シ
	
夢ム
中ニ人ヲ思
ヲモ
フヲ云也。
日シツ
―午ゴ
	
日ジツ
午ゴ
ノ時
ジ
分ブン
。ヒルヲ云。
亭テイ
―午ゴ
	
亭テイ
ノ字
ジ
ハアタルト云心也。言
イフ
心ハ、日ノ昼
ヒル
時ジ
分ブン
ヲ
云。
旅リヨ
―鴈ガン
	
旅タビ
立ダツ
タ鴈
カリ
也。春
ハル
ハ我
ワガ
国クニ
ヘ帰
カヘ
ルホドニカクノ如
コト
ク云
也。
鱞クワン
―床シヤウ
	
ヒトリネノ床
トコ
也。
鱞ヤモヲ
也。榻
トウ
トモスルナリ。榻
トウ
ハシ
ヂト云テコシカケ也。
	
」 （
二三オ
）
意イ
―行カウ
	
心ハカリユキタキ所
トコロ
ヘ行
ユケ
トモ身
ミ
ハサラニユカザル
也。
披ヒ
―霧ブ
	
如ゴトシ
下
披ヒライ
二 テ雪セツ
霧ブヲ
一
覩ミルガ
中
青セイ
―天テンヲ
上
ト云テ物
モノ
ノハレヤカニ
キサンジナル事
コト
ヲ云。初
ハジメ
タル人トヨリ合
アヒ
キリマシ
タル事
コト
ニタトユル也。亦
マタ
披ヒ
雲ウン
トモ、杜
ト
句ク
初シヨ
歓クハン
トモ
云。
迷メイ
―討タウ
	
幽カスカ
ニフカキ処
トコロ
ヲ尋
タズネ
アルクヲ云。亦
マタ
ハ幽
ユウ
尋ジン
トモ云。
心ハ同
ヲナジキ
也。
	
」 （
二三ウ
）
吟ギン
―翫グハン
	
人ノヲコシタル詩ヲ吟
ギン
ジテシヤウ翫
クハン
スルヲ云。
邂カイ
―逅コウ
	
思ヲモイ
ヨラズシテ卒
ソ
度ト
人ニ逢
アフ
ヲ云。
簾レン
―鳥テウ
	
簾スダレ
ニ居
イ
ル鳥
トリ
ナリ。
茗メイ
―雪セツ
	
茗メイ
ハ茶
チヤ
也。チヤヲタテタルアトガ白
シロ
シ。雪
ユキ
ニ似
ニ
タト也。
残ザン
―照シヤウ
　
	
夕ユウ
日ノ残
ノコ
リテ山ヲ照
テラス
也。亦
マタ
落ラク
照シヤウ
トモ西
サイ
斜シヤ
トモ云
也。
	
」 （
二四オ
）
荒クハウ
―業ゲウ
	
業トハ学
ガク
問モン
ノ業
ゲウ
也。言
イフ
心ハ、学
ガク
問モン
ヲスカサズセヌ
心ナリ。
仁ジン
―獣ジウ
	
聖セイ
人ジン
ノ出
イヅ
ル時
トキ
有アリ
。麒
キ
麟リン
ト云ケダモノナリ。青
セイ
草サウ
ヲ
モ不
ズ
レ食クハ
生イキ
物モノ
ヲモ不
ズ
レ食クハ
、 仁
ジン
ト云也。慈
ジ
悲ヒ
ノ心ナリ。
仙セン
―禽キン
	
ツルヲ仙
セン
禽キン
ト云。仙
セン
人ニナル鳥
トリ
ナレバ如
ゴトク
レ此カクノ
云也。
鳥テウ
―道ダウ
	
鳥トリ
ノカヨウミチ也。
	
」 （
二四ウ
）
壁ヘキ
―魚ギヨ
	
物モノ
ノ本ヲクラ 虫
ムシ
也。スカタ魚
ウヲ
ニ似タレバ、壁
ヘキ
魚ギヨ
ト云。壁
ヘキ
魚キヨ
ハ唐
カラ
ニハ物ノ本ヲ壁
カベ
ノ間
アヒダ
ニ置
ヲク
ホドニ壁
ヘキ
魚ギヨ
ト云タ也。
疎ソ
―鐘シヤウ
	
鐘カネ
ノ声
コエ
カキ〳〵トキコユルホトニ疎
ソ
ト云也。
羗キヤウ
笛テキ
	
エヒスノ吹
フク
笛フエ
也。丹
タン
鳥テウウ
ハ蛍
ホタル
ノコト也。
駅エキ
―樹ジユ
	
旅タビ
人ノトマル所
トコロ
ヲ駅
ムマヤ
ト云。ソノ辺
ヘン
ニアル樹
キ
也。
倦ケン
―禅ゼン
	
坐禅ニ退クツスル処ヲ云。
解トク
レ
纜トモヅナヲ
	
舟フネ
ヲツナグトモツナ也。解
トク
トハ舟ヲ出
イダ
スヲ云
	
	
」 （
二五オ
）
回カヘス
レ棹サヲヽ
	
舟フネ
ヲコキモドスヲ云。
款アウ
―乃アイ
	
漁キヨ
人ジン
舷フナバタ
ヲタヽキテウタフヲ云。
紅コウ
―女ジヨ
	
物モノ
ヲ織
ヲル
女人ヲ云。紅
コウ
ノ字
ジ
ハ糸
イト
篇ヘン
ニ工
コウ
ト云
ジ字ヲカク
ナレバ、其
ソノ
心ヲ吟
ギン
スル也。
碁キ
―雹バク
	
碁ゴ
ヲウツヲト、アラレノフルヤウナホドニ、如
コトク
レ
此カクノ
云也。
素ソ
―娥ガ
	
月ヲ云。亦
マタ
姮ゴウ
娥ガ
トモスル也。
鴉ガ
―墨ボク
	
鴉カラス
ノムラ也。飛
トブ
ハ墨
スミ
ヲチボ〳〵ト付
ツケ
タ」 （
二五ウ
）ニ
似タ也。
鴈ガン
―字ジ
	
鴈カリ
ノ空
ソラ
ニツラナルハ字
ジ
ヲナラヘテカキタルニ似
タ也。
瀑ハク
―布フ
	
タキノ水ノ、ヒロク落
ヲツ
ルガ布
ヌノ
ヲ曝
サラ
シタル也。
翻刻『金玉和襟集』
九
南ナン
―燭シヨク
　
	
南ナン
天テン
竺ヂク
ノ名
ナ
也。其
ソノ
身ミ
アカクシテ、燭
トモシビ
ニ似
ニ
タルト云
也。
枕シン
―紅コウ
	
枕シン
被ヒ
紅コウ
トテ、ヒルネナドシタル時
トキ
、マクラノアト
ヲ云也
　
	
」 （
二六オ
）
蘭ラン
麝ジヤ
	
蘭草ト麝香ト也。何レモカウバシキ也。
名メイ
翼ヨク
	
人ノヨキ名ノ遠ク聞ユルガ鳥ノツ サノ遠行ガ如聞ユルト云。
錦キン
―穽セイ
	
人ノ面ハウツクシク テソコハワルクシテ人ヲオトシ入ル事也。
顫カブ
レ リス
禄ロクヲ
	
天子ノホウロクヲイヤト云テカブリシテ隠居スルヲ云也。奉禄トハ公方ヨリタマハル恩ヲ云。
	
	
」 （
二六ウ
）
蝸クワ
廬ロ
	
カタツフリノ家 ゴトク人ノ家ノチイサキヲ云
啼テイ
―猿エン
―樹ジユ
	
杜ガ句ニ作也。言心ハサルガナク木マデ也。
同ドウ
―参サンノ
―雨アメ
	
陸リク
放ハウ
翁ヲウ
ガ句
ク
ニ云、老
ヲイ
去サツテ
同ドウ
参サン
惟タヽ
夜ヨルノ
雨アメ
ト作
ツク
レリ。言
イフ
心ハ、年
トシ
ヨリテノ同
トウ
参サン
ノ友
トモ
ハ夜
ヤ
雨ウ
バカリ也。同
ヲナ
ジ
ヤウニツレダチ参
サン
学ガク
スル友
トモ
也。
西セイ
―簾レンノ
―雨アメ
	
王勃
ボツ
ガ句
ク
ニ珠
シユ
簾レン
暮クレニ
捲マク
西セイ
山サンノ
雨アメ
ト」 （
二七オ
）作
ツク
レリ。
是コレ
ヲノチノ人、西
セイ
簾レン
ト云。
日西
ニシニ
―痩ヤス
	
日ノ西
ニシ
ニカタフクヲ云。痩
ヤス
トハ日ノ影
カゲ
ガゲンズル
ヲ云。
鴉ア
―背ハイノ
―日
	
鴉カラス
ノウシロムキテ居
イ
タルセナカヘアタル日也。言
イフ
心ハ、夕
ユウ
日也。
山開
ヒラク
レ画エヲ
	
山ノ色
イロ
々ニウツクシキガ、画
エ
ヲカキタ如
ゴトク
也。亦
マタ
ヒ
ロゲタ心也。
鴎ヲウ
―鷺ロノ
―国クニ
	
カモメサギナンドノ多アツマリテ居
イ
」 （
二七ウ
）タル
処トコロ
ヲ云。
葦イ
―林リンノ
―雨アメ
	
アシノハヤシヘフリカヽル雨
アメ
也。
篷ハウ
―背ハイノ
―雨アメ
	
舟フネ
ノトマノウヘニフル雨
アメ
也。
詩シ
―檐エンノ
―雨アメ
	
詩シ
ヲ作
ツク
リアソフ家
イエ
ノヽキニフリカヽル雨
アメ
ナリ。
菱レウ
―底テイノ
―雨
　メ	
カヽミヲ菱
レウ
花クワ
ト云。カヽミノソコナル白
ハク
髪ハツ
雨アメ
ニ似
ニ
タ也。
青セイ
―眼ガンノ
―友トモ
	
阮ゲン
籍セキ
ト云
モノ
者、 我
ワガ
気キ
ニアフタル友
トモ
ガキ」 （
二八オ
）タレハ、
眼マナコ
アヲクシテ逢
アヒ
、気
キ
ニアハヌ者
モノ
カキタレハ、眼
マナコ
ヲ
白シロク
シテ対
タイ
スル也。青
セイ
眼ガン
友トモ
ハ気
キ
ニアイタル也。
明メイ
―品ヒン
―字ジ
	
人ノ三人カナハニ居
イ
タルガ、品
ヒン
ノ字
ジ
ニ似
ニタル
也。品
ヒン
ノ
字ジ
薪ト云也。
松マツ
度ワタス
レ
曲キヨクヲ
	
松マツ
風カゼ
琴コト
ニ似
ニタル
也。曲
キヨク
ハ次
シダイ
第〳〵ニ松
シヨウ
風フウ
ノ吹
フキ
送ヲクル
ヲ云。
無ム
―声セイノ
月
	
月ノサヘテアサラカナルヲ云。
	
」 （
二八ウ
）
何カ
―曽ソウ
―嘆タン
	
三体
テイ
詩シ
ニ云、相
アヒ
逢アフテ
盡
コト〳〵ク
道イフ
休ヤメテ
レ
官クワンヲ
去
サル
、林
リン
―
下カニ
何ナンソ
曽カツテ
見ミル
二
一人
ジン
一 ヲト作
ツク
レリ。此
コノ
心ニテ、隠
イン
居キヨ
セウト云
テ、真
シン
ニ隠
イン
居キヨ
シ、林
リン
下カ
ニカクレイタル者
モノ
ナキ也。
窺ウカヽウ
レ
硯スヽリヲ
鳥
トリ	
硯スヽリ
ノ水ヲ呑
ノマ
ントテウカヾフ鳥
トリ
也。
閑カンヲ
為ス
レ禄ロクト
	
隠イン
居キヨ
シテ居
イ
タル人ハ、 閑
シヅカ
ナル事
コト
ヲ禄
ロク
トシテイル也。
碁キ
冝ヨロシ
レ竹タケニ
	
碁ゴ
ヲウツニ、石
イシ
ノヲト竹
タケ
ニヒヾキテヲ」 （
二九オ
）モ
シロキ也。
三
―四
　ノ
―竹タケ
	
三四本
ホン
アル竹
タケ
也。三四屋
ヲク
三四間
ケン
アル家
イエ
也。
雲クモ
為ナス
レ伴トモヲ
	
独ヒトリ
イルホドニ、人ハキタラズ、雲
クモ
ガ友
トモ
トナル也。
山ヤマ
―是コレ
―旧キウ
	
古イニシ
ヘノシ 人ニテ タガハヌ者
モノ
ハタヾ山
ヤマ
バカリト
云心也。
分フン
―魚ギヨノ
―市イチ
	
魚ウヲ
ヲ取
トツ
テ後
ノチ
、是
コレ
ヲウルニ市
イチ
ヘ持
モチ
テ行
ユキ
タル事
コト
也。
流ナガス
レ恨ウラミヲ
―水
	
杜ト
ガ句
ク
ニ作
ツク
レリ。我
ワガ
心シン
中ノ恨
ウラミ
ヲ水」 （
二九ウ
）ニ流
ナカ
シ
タル也。水ノ名
ナ
也。
蓑サ
―底テイノ
―夢ユメ
	
隠イン
居キヨ
シ居
イル
漁ギヨ
翁ヲウ
ガ、 ミノヲキナガラネテ夢
ユメ
ヲミル也。
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霜シモ
欲ホツス
レ
随ヲチナント
	
秋アキ
ノスヘ冬
フユ
ノ初
ハジメ
ニ霜
シモ
ノフラントスルヲ云。
楓フウ
―橋キヤウノ
―宿ヤト
	
長チョウケイ
継ガ楓
フウ
橋キヤウ
夜ヤ
泊ハク
ノ詩
シ
ヲ作
ツクリ
、マタ楓
フウ
橋キヤウ
ノ宿
ヤド
トモス
ルナリ。
続ツグ
二残ザン
―夢ムヲ
一	
東トウ
坡バ
ガ句
ク
、馬
バ
上シヤウ
ニ続
ツグ
二
残ザン
夢ム
 ヲ一ト作レリ。マヘニ見
ミ
ノコシタル夢
ユメ
ヲ馬
ムマ
ノ上
ウヘ
ニテ」 （
三〇オ
）見ツイダ也。
無ム
―媒ハイノ
―路ミチ
	
唐トウ
詩シ
ニハ無
ム
媒ハイノ
径ケイ
路ロ
草クサ
蕭シヨウ
々〳 〵
ト作
ツク
レリ。言
イフ
心ハ、イ
カニ行
ユキ
タキ処
トコロ
ニモ、ナカダチシテ、イカニモナガ
ウウトキ人カアル。 トモニイカレテコリテアル也。此心ハナカタチハナイ也。
残ザン
―月ゲツノ
―
佩ヲヒモノ
	
暁アカツキ
ノコル月ニ内
ダイ
裡リ
ヘ出
シユツ
仕シ
スル佩
ヲヒモノ
也。佩
ハイ
トハコシ
ノアイダニ有
アル
カザリ也。
	
」 （
三〇ウ
）
蹈フム
之シ
―路ロヲ
	
路ミチ
ノ曲
マカリ
リタルガ之
シ
ノ字
ジ
ニ似タル也。
烟エン
―蓑サ
雨ウ
―笠リウ
	
漁ギヨ
人、 煙
エン
雨ウ
ノ中
ウチ
ニミノカサヲキテ、 魚
ウヲ
ヲトルヲ云。
江コウ
―愁シウ
浦ホ
―思シ
	
言イフ
心ハ、 江
エ
ト浦
ウラ
トノ間
アイダ
ニ、 愁
ウレ
ヒ思
ヲモ
ヒワスルヲ云也。
風フウ
―帆ハン
沙シヤ
―鳥テウ
	
風カゼ
ニカクル舟
フネ
ノ帆
ホ
ト、イサゴニスム鳥
トリ
トヲ云。
長チヤウ
―松シヤウ
修
シユ
―竹チク
	
ナガキ松
シヤウ
竹チク
ノ事
コト
也。
	
」 （
三一オ
）
澗カン
―愧キ
林リン
―慚サン
	
孔コウ
稚チ
珪ケイ
ト云者
モノ
、此
コノ
山ヤマニ
隠イン
居キヨ
シテノチニ亦
マタ
此コノ
山ヲ出
イデ
テ天子ノメシニ趣
ヲモム
ク。是
コレ
ヲアサケリタ事
コト
也。
朝テウ
習シウ
暮ボ
益エキ
	
朝アシタ
ニ人ニ物
モノ
習ナラヒ
、暮
ユウベ
ニハ請
シヤウ
益エキ
スル也。請
シヤウ
益エキ
トハ亦
マタ
物モノ
ヲナラハントスル也。
雪ユキニ
―纂アツメ
露
ツユニ
―抄セウス
	
雪ユキ
ニ映
エイ
ジテ詩
シ
文ブン
ヲアツメ、露
ツユ
シタデテ詩
シ
ヲアツム
ルヲ云。
細サイ
雨ウ
鈔シヤウ
―風フウ
	
ナヽメニ吹
フク
風カゼ
也。
」 （
三一ウ
）
残サン
―山〳 〵
剰シヤウ
水スイ
	
大ナル水ノ外ナル小水也。大山ノ外ナル小山也。
鴎ヲウ
―盟メイ
鷺ロ
約ヤク
	
鴎カモメ
鷺サギ
ハイツモ契
チキリ
フカキモノナレハ、カヤウニ云
也。
月
―
朗
ホガラカニ
風
―
熟
ジユクス
	
月ノ明
アキラカ
ナルヲ朗
ホガラカ
ト云也。風
カゼ
ノ吹
フキ
シミタルヲ熟
シユク
スト
云。
淡タン
―烟エン
疎ソ
―雨ウ
	
ウスキ煙
ケフリ
ト、ヲロソカナ雨
アメ
ト云心也。
岩ガン
―栖セイ
泉セン
―飲イン
	
隠イン
居キヨ
シテ、 イワノ間ニスミ、 泉
イツミ
ノ水ヲノミタル也。
朝アシタニ
―
嘯ウソフキ
暮
クレニ
―
吟ギンス
	
朝アシタ
ウソムキ、暮
クレ
ニ詩
シ
ヲ吟
ギン
スル事
コト
也。
	
」 （
三二オ
）
風フウ
―襟キン
月
―格カク
	
風月ヲモテアソブ人也。胸
ケウ
襟キン
ト云心也。
錦キン
―心シン
綉シウ
―口コウ
	
人ノ文
ブン
章シヤウ
ノ心ニカケ、ウツクシク作
ツクリ
出イダ
ス事
コト
ヲ錦
ニシキ
ニ
似也。ヌイ物
モノ
モ色
イロ
々ウツクシク色
イロ
有アル
物モノ
ニ似也。
肩カタ
―拍ウチ
袂タモト
―聯ツラヌ
	
人ノ袂
タモト
ツレテ行
ユク
時トキ
在アル
ニ、手
テ
ヲ取
トリ
合、肩
カタ
ウチテ、二
人ノ袂
タモト
ヲアヒツラネテユクヲ云也。
内ダイ
―蘂ズイ
	
内ダイ
裏リ
ノ花
ハナ
ヲ云也。
	
」 （
三二ウ
）
舂シヨウ
―鋤シヨ
	
鷺サギ
ナリ。海
ウミ
ノヲキニ有
アル
サギ、米
コメ
ツクニ似
ニタル
也。亦
マタ
地チ
ヲスクニ似也。
湍タン
―禽キン
	
河カハ
ノセニアル鳥
トリ
也。
温タツネ
レ
古フルキヲ
	
学ガク
問モン
シテ本ノ事
コト
ヲタツ子テ知
シ
ルヲ云。
唔ゴ
咿イ
	
書シヨ
ヲ読
ヨム
声コエ
〳〳 〵
〵也。
蛍ケイ
―嚢ノウ
	
車シヤ
胤イン
ト云
モノ
者、蛍
ホタル
ヲ多
ヲヽク
フクロニ入
イレ
テ、其
ソノ
光ヒカリ
ニテ書
シヨ
ヲ
ヨム処
トコロ
ヲ云也。
釣ツル
レ
深フカキヲ
	
書シヨ
ヲ読
ヨミ
テフカキ義
ギ
理リ
ヲ引
ヒキ
出イダ
スヲ云也。
	
」 （
三三オ
）
潭タン
研ケン
	
書シヨ
ヲヨンデ深
フカキ
ヲ知
シル
ヲ潭
タン
心シン
研ケン
精セイ
ト云。
抄シヤウ
獵ラフ
	
ダイブノ書
シヨ
ヲタイガイニ抄
セウ
シテ、ヨンデネンコロ
ニヨマン也。
探トル
レ
賾ヲギロヲ
	
深フカキ
キ（ママ）
義ギ
理リ
ヲ探
トツ
テ知
シル
ヲ云。
目モク
―畊カウ
	
書シヨ
ヲヨムニ、ヒトクダリツヽ目
メ
ヲヤルヲ、田
タ
ヲス
クニ似
ニ
タ也。
　　
朝テウ
廷テイ
	
金キン
―蓮レンノ
―炬キヨ
	
天子ノ御
ゴ
行カウ
ノ時
トキ
トホスタイマツ也。
	
」 （
三三ウ
）
丹タン
―青セイノ
―地チ
	
禁キン
中チウ
ヲ云。
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一一
觚コ
稜レウノ
月
	
禁中ノ殿
テン
閣カク
ノ角
スミ
ヲ云。
九キウ
―花クワ
―帯タイ
	
天子ノ帯
ヲビ
也。
龍レウ
―絹ケンノ
―袂タモト
	
天子ノ后
キサキ
ノキルウスギヌ也。
留トヽム
鳳ハウ
―
ヒ
	
天子ノ車
クルマ
也。トヽムルヲ云。
槐クワイ
―龍リウ
―舞マフ
	
宋ソウノジンサウ
仁宗皇
クハウテイ
帝ノ迹
セキ
魚ギヨ
閣カク
ノ前
マヘ
ニ、槐
クワイ
樹ジユ
二本
ホン
アリ。ソ
ノカゲ龍
レウ
ノ舞
マフ
カ如
ゴトシ
。
鵷エン
―鸞ランノ
―翼ツバサ
　
	
朝テウ
廷テイ
ノ衣
イ
冠クワン
出シユツ
仕シ
シテ、コハメリ合
アハ
シテ」 （
三四オ
）
イタハ、フラン ツハサノナランダニ似也。
儀ギ
鸞ランノ
―帳チヤウ
	
禁キン
中ニカクル帳
チヤウ
也。
流ル
蘇ソノ
―帳チヤウ
	
禁中ニカクル帳也。
掖エキ
―垣エンノ
―竹タケ
	
内ダイ
裡リ
ノ門
モン
ノワキノ垣
カキ
也。竹
タケ
ヲ植
ウ
ヘ、又折
ヲリ
ヲ枕
シン
棭エキ
花クワ
トモ云也。
女ジヨ
―墻シヨクノ
―柳ヤナギ
	
ヒクキヲ 。
聴キク
二宮キウ
―漏ロウヲ
一	
禁キン
中ニアリ。漏
ロウ
刻コク
ノ声
コヘ
ヲキク也。
朝テウ
―驂サン
―
族ムラガル
	
内ダイ
裡リ
ヘマイル人ノ多
ヲヽキ
馬ムマ
也。
	
」 （
三四ウ
）
宮キウ
―雉チ
	
禁キン
中ノカキ也。
斧フ
扆イ
	
王ノ御
ゴ
坐ザ
ノ時
トキ
サキニカクル帳
チヤウ
也。
　　
詩
	
騒サウ
―壇タンノ
―将シヤウ
	
詩シ
人ジン
ノ会
クワイ
合ガウ
スル坐
ザ
敷シキ
也。将
シヤウ
ハ其
ソノ
中ノ大
シヤウ
将也。
詞シ
―鋒ホウ
―鋭トシ
	
詩シ
文ブン
ノコトバノヨキヲ、アヤ剱
ケン
ヤイバヨキニタト
ユル也。
腸ハラワタ
錦キン
綉シウ
	
詩シ
人ジン
ノヨキ句
ク
ヲ吐
ハキ
出イダ
スヲ錦
ニシキ
ノヌ」 （
三五オ
）イ物
モノ
ノコ
トクナルヲ云。
洗アラ
二 フ晴セイ
雪セツニ
一	
韓カン
ガ句
ク
ニ綺
キ
語ゴ
洗アラ
二 フ晴雪
セツ
一 ニ。好
ヨキ
句ク
ハ雪
ユキ
ニ洗
アラヒ
出イダ
ス也。
三
―紅コウノ
句ク
	
三紅
コウ
秀シウ
才サイ
也。應
ワウ
子シ
和ワ
ト云者
モノ
ガ、紅
コウ
詩シ
ニ紅
コウ
ノ字
ジ
ノ明
メイ
句ク
也。
張
―三
―影エイ
	
張チヤウシ
子ト云
モノ
者、影
エイ
ト云
ジ字ノアル句
ク
ヲ、三タビシタホ
トニ云也。
輪リン
―蹄テイ
―
閙イソガハシ
	
輪リン
車シヤ
也。蹄
テイ
ハ馬ノヒヅメ也。用
ヨウ
人ノ乗
ノリ
」 （
三五ウ
）物
モノ
忙イソカ
ハシキヲ云也。
旬ジユン
―
煉レンノ
―句ク
	
一句ヲ十日バカリアンジテ、ネリキタウタ句。亦ハ旬ハ十日ヲ云。
除ノゾ
二 ク五ゴ
―俗ゾクヲ
一	
俗ゾク
ハイヤシキ心也。詩
シ
ノ体
テイ
俗ソク
ニ句
ク
俗ゾク
心シン
句ク
俗ソク
シテ悪
アシキ
也。此
コノ
五イツヽ
ヲ除
ノゾヒ
テヨシ。
偸ユ
―春シユン
―体テイ
	
八句
ク
ノ詩
シ
ヲ三ノ句
ク
カラ力
チカラ
ヲツヨウスルヲ云。
蜂ハウ
―腰ヨウノ
―躰テイ
	
八句ノ詩
シ
肩カタ
腰コシ
対ツイ
ヲセヌヲ云。亦
マタ
ハコ」 （
三六オ
）シヲ
レ詩
シ
ヲ云也。
江コウ
―西サイノ
―派ハ
	
山谷
コク
ヲ江
コウ
西サイ
詩シ
派ハ
ノ祖
ソ
ト云。山谷
コク
ガ詩
シ
ヲカク人ヲ江
コウ
西サイ
ト云也。
楽ラク
―遊ユウ
―苑エン
	
京ケイ
洛ラク
ノ辺
ヘン
ヲ、ラク遊
ユウ
苑エン
ト云。名
メイ
所シヨ
アリ。花
ハナ
ノ時
ジ
分ブン
人行
ユキ
テアソブ也。
轆ロク
―轤ロノ
―韻イン
	
詩シ
ノ韻
イン
ヲアケテマチエ通
カヨイ
テスルヲロクロイント
云。回
カイ
文ブン
ノ詩
シ
也。
梵ボン
―宮キウ
―
古フリタリ
	
寺テラ
ヲ云ナリ。
	
」 （
三六ウ
）
説トク
レ
禅ゼンヲ
鳥トリ
	
寺テラ
ノ辺
ホトリ
ノ鳥
トリ
ハナク声
コエ
説セツ
法ハウ
ヲ似
ニ
セタリ。コナタヨリ
キヽナス也。
神シン
―助ジヨ
	
心モ及
ヲヨ
バヌ処
トコロ
ヲ詩
シ
ニ作
ツク
リ出
イダ
スハ神
シン
ノ助
タスケ
也。
　　
隠イン
居キヨ
	
巾キン
―鹿ロク
―耳シ
	
隠イン
者ジヤ
ノキルヅキン也。
不フ
―堪カン
―七
　ツ	
枕シン
者シヤ
済セイ
叔シユク
ト云人、隠
イン
居キヨ
シテ活
クワツ
計ケイ
スルヲ、知
チ
夢ム
ノ人
俸ホウ
禄ロク
セヨト云ヘバ、カナハヌコトガ七ツアリト云
也。
	
」 （
三七オ
）
友イウ
―于ウノ
―鳥トリ
	
鳥トリ
ヲ友
トモ
トスル也。鳥
トリ
モ隠
イン
人ヲミナレ、ハウバイト
スル也。
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蜘チ
―蛛チウノ
―隠イン
	
龔ケウ
舎シヤ
ハ、クモノ家
イエ
ニ虫
ムシ
ノカヽリタルヲミテ、人間
ゲン
ニヲラバ、カヽルアミニカヽルベシトテ隠
イン
居キヨ
スル
也。
松シヨウ
―菊キクノ
―主シユ
	
晋シン
ノ淵
エン
明メイ
ハ、ソノヲサンケトナツテ松
キク
菊ヲウヘテ
ヱイスル也。
滄サウ
―浪ラウノ
―容カク
	
江コウ
湖コ
ニカクレテウル者
モノ
也。
伴トモナ
二 フ猿エン
―
鶴
クワクヲ
一	
隠イン
居キヨ
シテ、サルヤツルニトモナウ也。
	
」 （
三七ウ
）
灘ダン
八
―節セツ
	
白楽
ラク
天、隠
イン
居キヨ
シテヲル処
トコロ
ヲ云。
愛アイスル
レ山
　ヲ癖ヘキ
	
平ヘイ
生ゼイ
山ヲ愛
アイ
スル癖
クセ
ハ疾
ヤマヒ
ニナツテスグ也。
賓ヒン
―階カイ
―草サウ
	
隠カクレ
家ガ
ハ賓
ヒン
客カク
モ来
コ
ヌホドニ、キダハシ庭
ニハ
ニ草
クサ
生シヤウ
ズ
ル也。
扶フ
―犁リノ
―手テ
	
世ヨ
ヲ遁
ノガレ
テ田
タ
ヲタガヤシ、業
ゲウ
トシテ扶
フ
犁リ
トハスキヲ
ツイヤム也。
門モン
―却キヤク
―掃サウス
　
	
門モン
ノ中
ウチ
ニ掃
サウ
除ヂ
スル也。人モコンホトニ、チリ掃
ハラ
フ
隠イン
居キヨ
ノワザ也。
	
」 （
三八オ
）
巾キン
―一
―揞イン
	
巾キン
ノ名
ナ
也。 隠
イン
者ジヤ
ノスル巾
キン
也。
揞イン
ノ字
ジ
ハカクルヽ也。
甘アマナ
二 フ鷁ゲキ
退タイヲ
一	
鷁ゲキ
ハ、鳥
トリ
風カゼ
ニフカレテ、アトヘシリソクヲ云。世
ヨ
ヲノカレテ、シリゾクニ似也。
亀カメ
蔵カクス
レ六―
ヲ	
カメハ四ノ足
アシ
ト首
クビ
ト甲
カウ
ト中
ナカ
ニカクス也。
　　
美ビ
人
	
眉ビ
―語ゴ
―蜜ヒツ
	
古人ノ句ニ、疎
ソ
眉ビ
語蜜目。ツイヲタガイ笑
ワラフ
眉マユ
也。
星シヤウ
―靨ヨウ
―媚コブ
	
ホシノヤウナルエクボアツテアイシテ有
アル
」 （
三八ウ
）
ヲ云。媚
コブ
ハイツクシキ也。
菱リウ
―花クワ
―鏡キヤウ
	
ヒシノ花ノヤウナルカヽミ也。
烏ウ
―雲ウン
―
麗ウルハシ
	
美ビ
人ノカミノクロキハ、 雲
クモ
ヤカラスノ如ナルヲ云。
雲ウン
鬂ヒン
緑リヨク
髪ハツ
同ヲナジ
心也。
眉マユ
緑リヨク
―玉ギヨク
	
眉マユ
ノ貌
カタチ
玉タマ
ニ似也。
雲ウン
鬟クワン
―裊タヲム
	
モトヽリノソノヤウニタハムヲ云。
蛾ガ
―眉ビ
―細ホソシ
　
	
美ビ
人ノ眉
マユ
ホソキヲ云。蛾
ガ
ハハマグリ也。ソノモン
ニ似也。
	
」 （
三九オ
）
斤ヲノ
伐キル
レ性セイヲ
	
イツクシキ人ヲアイシテ、命
イノチ
ノツヾマルヲモシラ
スヲ云也。
顔カンバセ
如ゴトシ
レ
蕣
アサガホノ
	
アサガホニ似テイツクシキヲ云也。
頬ケウ
―花クワ
―
媚
コビタリ
	
ホサキノ面
カホ
ウツクシキヲ云。人ニ面
ヲモテ
アイノアルギ
ヲ云也。
衣コロモ
似ニタリ
レ霧キリニ
	
衣コロモ
ノウツクシキヲ云。
周シウ
―昉ハウガ
―画エ
	
ヨク美
ビ
人ヲヱカクモノ也。
傾カタムク
ルレ二国コク
―ヲ色シヨクヲ
一	
美ビ
人ヲ見
ミ
テ一国
コク
ノ人ミナカタムク也。 」 （
三九ウ
）傾
ケイ
城セイ
トモスル。色
シヨク
ハ女也。
眉マユ
匽ノヘフス
レ月
　ヲ	
眉マユ
ノ貌
カタチ
カタムクハ、月ノノヘフスニ似也。
迷マヨハ
二 ス下カ
―蔡サイヲ
一	
楚ソ
国コク
ノ西
セイ
子シ
ハ下
カ
蔡サイ
縣ケン
ノ人。ミル人ミナマヨフ也。
渭イ
―城セイノ
―曲キヨク
　
	
人ヲ送
ヲクル
曲キヨク
ノ名
ナ
也。疂
デウ
ノ曲
キヨク
也。
　　
山辺
ヘン
白ハク
―頭トウ
嶺レイ
	
山ノ名
ナ
也。臨
リン
江コウ
縣ケン
ニアル也。
翠スイ
―屏ヘイ
―遶メグル
	
山、屏
ビヤウ
風ブ
ニ似タル也。
	
」 （
四〇オ
）
孱サン
―顔ガン
―
碧ミドリ也
	
山ノ名
ナ
也。
停テイ
―猿エン
―樹ジユ
	
サルヲトムル木
キ
也。呼
コ
猿エン
洞トウ
処トコロ
ノ名
ナ
也。サルヲヨブ
洞ホラ
也。
岑ミネ
寸スン
―戟ゲキ
	
遠エン
山ノミネ一寸
スン
ヶ戟捧ナルヲ、青
セイ
共。遠山ハアヲ
スル也。
紫シ
―翠スイ
―屏ヘイ
	
山ノムラサキニ緑
ミドリ
ナルハ屏
ビヤウ
風ブ
ノコトシ也。
樹ジユ
如ゴトシ
レ
薺ナヅナノ
	
トヲ 木ハナツナノヤウニ見ユル也。
千セン
―螺ラ
―秀ヒイヅ
　
	
螺ラ
ハホラガイ也。人 モトヾリヲホラガ」 （
四〇ウ
）
イニ似リ。 頂ニ有木ヲ秀タ螺ニ似セタナリ。
翻刻『金玉和襟集』
一三
岑ミネ
似ニタリ
レ
錦ニシキニ
	
山ニ草
クサ
ヤ花ノ色
イロ
々サキタルハ錦
ニシキ
ニ似也。
峰ミネ
回カヘス
レ鴈カリヲ
	
回クワイ
鴈ガン
峯ホウ
ハ山ノ名
ナ
也。南
ナン
方バウ
ニ有
アリ
。此
コノ
山ヨリ鴈
カリ
行ユキ
テ
コノ山ヨリカヘル也。
嶺ミネ
如コトシ
レ
繍ヌイモノ
	
山ノ花多
ヲヽ
キハ、ヌイモノシタ様
ヤウ
也。
遥ヨウ
―岑シン
―
緑
ミトリ也
	
ハルカナルミネハ緑
ミトリ
ニミユル也。
如ゴトシ
レ無ナキガ
レ樹キ
	
山
―
遠
トヲシテ
如ゴトシ
レ無ナキガ
レ樹キ
ト云
ク句也。
	
」 （
四一オ
）
謝シヤ
―安アンガ
―屐ゲキ
	
謝シヤ
東トウ
山九月九日山ニ上
ノボ
ルニ、アシダノ前
マヘ
バ、上
ノボ
ル
　　
（ママ）
	
時トキ
カケ、下
クダル
時トキ
ハ、ウシロノヲカク也。
尖スルド
レ於ヨリモ
レ
剣ケンヨリ
	
山ノトガツタハ、剣
ケン
ヨリモスルド 尖
セン
トハ、ト
ガリタルヲ云。
峭セウ
―壁ヘキ
	
ケンソナル山也。壁
カベ
ノヤウナルヲ云。
飛ヒ
―岑シン
	
高カウ
山ハ、トブヤウナ也。
九キウ
―華クワ
	
大花
クワ
山、九
キウ
花クワ
山、蓮
レン
華ゲ
山峯
ホウ
トモ云。高
カウ
山也。ハス
ノ花ノヤウナル也。
沓嶂
シヤウ
	
クツ一足
ソク
フミヌイテヲイタヤウナ山也。
	
」 （
四一ウ
）
　　
老人
	
翁ヲウ
―瞿ク
―鑠レキ
	
老ラウ
翁ヲウ
ノケナゲヲ云也。
飛ヒ
―蓬ホウノ
―首カウベ
	
老ラウ
人ノ白
ハク
髪ハツ
シテ蓬
ハウ
ノヤウナル髪
カミ
、 エモギト云心也。
扶フ
―老ラウ
―竹チク
	
ツエノ名
ナ
也。 節
セツ
也。 霜
サウ
髪ハツ
禿トク
髪ハツ
ノ髪
カミ
ノハグルヲ云也。
蒲ホ
―輪リン
―召メス
	
天子ノメサルヽ時
トキ
ノハ車
クルマ
ノ輪
ワ
ヲ蒲
ガマ
ニテツヽミトヾ
ロカスヤウ也。蒲
ホ
車シヤ
トモ」 （
四二オ
） 安
アン
車シヤ
トモ是
コレ
ヲ云也。
奈イカン
鮐タイ
―背ハイヲ
　
	
年トシ
ヨリテセナカサメハダエナルヲ云也。
懸ケン
―車シヤノ
―齢ヨハイ
　
	
年トシ
ヨリテ平
ヘイ
生ゼイ
乗ノリ
タル車
クルマ
也。カケテヲイテ隠
イン
居キヨ
スル
ヲ云。
楡ユ
―柳リウノ
―質スガタ
	
楡ユ
柳リウ
ノ木ハ早
ハヤ
ク衰
ヲトロ
フ故
ユヘ
ニ云
イフ
尓シカ
。
忘バウ
―年ネンノ
―友トモ
	
年トシ
ヨリテワカキ人ノ友
トモ
ニナルヲ云。
逝セイ
―川センノ
―嘆タン
	
孔コウ
子シ
在イマシ
二 テ川カハノ
―
上ホトリ
一 ニ而逝
ユク
者モノハ
如ゴトキ
レ
斯カクノ
不
ズ
レ
舎ステ
二
昼チウ
夜ヤヲ
一。年
トシ
ヨルハ水ノ流
ナガル
ルガコトシト云也。
	
」 （
四二ウ
）
　　
硯ケン
筆ヒツ
鴻コウ
戯タハフル
レ海ウミニ
	
王ワウ
義ギ
之シ
ガ字
ジ
ヲカクハ、鴻
コウ
群グン
ノウミニタハフルヽガ
ゴトキ也。
刷セン
―糸シ
―潤ウルヲフ
　
	
硯スヽリ
ノモン糸
イト
ノゴトシ。刷
セン
糸シ
ハ硯
スヽリ
ノ名
ナ
也。
臨ノゾ
二 ム鳳ホウ
―咮チウニ
一	
硯スヽリ
ノ名
ナ
也。鳳
ハウ
尾ビ
硯ケン
トモ云也。
鶏ケイ
―毛モウ
―筆ヒツ
	
鶏ニハトリ
ノ毛
ケ
ニテユウタル筆
フデ
也。
龍レウ
―煤バイ
―湿ウルヲフ
　
	
墨スミ
ノ名也。
風フウ
―字ジ
―硯ケン
	
硯スヽリ
ニ風
フウ
ノ字
ジ
ヲキリツクルヲ云。
	
」 （
四三オ
）
猩セウ
―毛モウノ
―筆フデ
	
猩セウ
々〳 〵
ノ毛
ケ
ニテユウタル筆
フデ
也。
鼠ソ
―鬚シユノ
―筆フデ
	
鼠ネズミ
ノ毛
ケ
ニテユウタル筆
フデ
也。
七
―星セイ
―硯ケン
	
硯スヽリ
ノ面
ヲモテ
ニ星
ホシ
ノ貌
カタチ
七ツ有
アリ
。王
ケイ
荊公
コウ
カ詩
シ
ニ作
ツクリ
タル也。
桑サウ
―根コン
―紙シ
	
紙カミ
ノ名
ナ
也。桑
クワ
ノ皮
カハ
ニテスイタル紙
カミ
也。
龍レウ
―鬚シユ
―紙シ
	
歙レン
州シウ
ノ龍
レウ
鬚シユ
ト云処
トコロ
ニテスク紙
カミ
ナリ。カミノ名
ナ
也。
秋シウ
―蛇ジヤ
―綰ワガヌ
	
ヨハキ字
ジ
ハ秋
アキ
ノクチハミノ力
チカラ
ナキニ似
ニ
也。
	 」 （
四三ウ
）
魚キヨ
―銭セン
展テンズ
	
魚ウヲ
ノイロコヲ以テスイタル紙
カミ
ノ名
ナ
也。
鸞ラン
聳ソビヘ
―立タツ
	
字ジ
ノ貌
カタチ
ヲ鸞
ラン
鳳ハウ
ソビヘテ立
タツ
様ヤウ
ニカク也。
雲ウン
―烟エン
―乱ミダル
　
	
字ジ
ヲ入
イ
レミタレテカクヲ云。
鴉ア
一
―陣ヂン
	
字ジ
ヲ多
ヲヽク
コミカキニシ アレハ鴉
カラス
ノムラガルニ似
也。
驚キヤウ
―蛇ジヤ
―走ハシル
　
	
字ジ
ヲクルウテカクヲ云。クチハミ走
ハシル
ニ似也。
元ゲン
―和ワノ
脚アシ
	
柳リウ
公コウ
権ケン
ガ書
カキ
様ヤウ
ヲ元
ゲン
和ワノ
脚アシ
ト云也。
蕉セウヲ
為ス
レ紙カミト
　
	
懐クワイソ
素ト云
ソウ
僧、紙
カミ
ナキトキハ芭
バ
蕉セウ
」 （
四四オ
）ノハニ字
ジ
ヲ書
シヨ
テヨム也。
三
―分ブン
―劃クワク
	
義ギ
之シ
フテ劃
クワク
石セキ
三ブン
分ト云事
コト
有アル
也。
瑠ル
―璃リノ
―硯スヽリ
	
李リ
白ハク
ガ詩
シ
ニアル硯
スヽリ
ノ名
ナ
也。
荻テキ
―筆ヒツ
	
昔ハヲギノ出
イヅル
ヲ筆
フデ
ニシテ字
ジ
ヲカク也。
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草サウ
―聖セイ
	
草サウ
字ジ
ヲ達
タツ
シテカクヲ云也。
　　
春
	
春ハル
有アリ
レ脚アシ
	
春ハル
ノ暖
ダン
気キ
一時
シ
ニ来
キタレ
バ、足
アシ
有アツ
テ走
ハシ
ルニ似也。
晴セイ
―糸シ
―乱ミダル
	
春ハル
晴ハレ
テソラニ糸
イト
ノヤウナル者
モノ
アルヲ」 （
四四ウ
）遊
ユウ
糸シ
トモ云也。
如ゴト
二 シ藍ラン
―水
　ノ
一	
春ハル
ノミヅ、アイヲモミ出
イダ
シタルヤウナル也。
春シユン
―天テン
―樹ジユ
	
杜ト
ガ詩
シ
ニ渭
イ
北ホク
春シユン
天テンノ
樹キ
江コウ
東トウ
日
―暮ボノ
雲クモ
。人ヲコヒテ
ノソミ見
ミル
時トキ
ノ景
ケイ
也。
山如
ゴトシ
レ
笑ワラフガ
	
春ハル
ノ山
サン
色シヨク
美ビ
人ノ黛
マユズミ
ノゴトク也。翠
スイ
黛タイ
トモ同也。
春シユン
―蘿ラノ
―月
	
春ノ月ノホソキハ、春ノカツラノカヽルニ似テ面
ヲモ
白シロキ
也。
山如
ゴトシ
レ
黛マユズミノ
	
春山ハ美
ビ
人ノマユズミノゴトク也。
	
」 （
四五オ
）
花ハナ
頃キヤウ
―刻コク
	
雪ユキ
ヲ云。頃
ケウ
刻コク
トハ、ソツトノ間
アイダ
也。雪ノ枝
エダ
ニ上ヲ
喩タトフ
也。
花クワ
―禽キン
―語カタル
　
	
鳥トリ
ノ啼
ナク
ハ、人ノ語
カタル
ニ似テアル也。
移ウツ
二 ス花クワ
―檻カンヲ
一	
唐タウ
ノ玄
ゲン
宗ソウ
ノ臣
シン
下カ
ニ楊
ヤウ
国コク
忠チウ
ト云者
モノ
、春
ハル
檻カンヲ
作ツクリ
テタテ
マツル。檻
カン
ヲ車
クルマ
ニ付テ花ヲ殖
ウヘ
テ引
ヒク
也。
花
―睡スイ
足タル
	
暖ダン
気キ
ニアクホト睡
ネム
ルヲ云也。
護ゴスル
レ山
ヲ鳥トリ
	
山花ヲ守
シユ
護ゴ
スル鳥
トリ
也。
	
」 （
四五ウ
）
梅ウメノ
点テンス
レ額ガクニ
	
人
　ン日梅
バイ
花クワ
飛トン
デ、 寿
ジユ
陽ヤウ
公コウ
主シユ
ト云
ビ美人ノ額
ヒタイ
ニ点
テン
ズル也。
花クワ
―灯トウノ
―夕ユウベ
	
正月十五日ノ宵
ヨヒ
ニ、灯
トモシビ
多ヲヽ
クトボスヲ云也。
凍トウ
―鴬オウ
―
懶モノウシ
	
春ノ初
ハジメ
ノ鴬
ウクヒス
ノ啼
ナク
声コエ
、渋
シブ
ルヽヲ云也。
含ガン
―桜ヲウノ
―鳥トリ
	
鴬ウグヒス
　
		 ノ名
ナ
也。迁
ウツル
レ
喬キヤウニ
鳥トリ
、鴬
ウグヒス
喬キヤウ
木ボク
ニウツルヲ云也。
花
　ニ有アリ
レ約ヤク
	
花ニ約
ヤク
束ソク
ヲチガエズ、春ゴトニ開
ヒラク
ヲ云也。
待マツ
レ花
　ヲ
―意コヽロ
	
花ノサクヲマツヲ云也。
クワ
等トウ
曲キヨク
ノ名
ナ
也。花十八。
	
	
」 （
四六オ
）
含ガン
猶ナヲ
―浅アサシ
	
米サムキヲ云也。
蘭ラン
―鳳ハウ
―尾ビ
	
蘭フヂバカマ
ノ葉
ハ
ノ乱
ミダ
ルヽヲ鳳
ハウ
ノ尾
ヲ
ニ似也。
五
―花
　ノ
―
簟タカムシロ
	
簟タカムシロ
ノ文
モン
ニ五色
シキ
ノ花ヲリツケタヲ云。
陽ヤウ
―春シユンノ
―曲キヨク
	
曲キヨク
ノ名
ナ
也。春
ハル
ノ暖
ダン
気キ
ニナル曲
キヨク
ヲ云也。
白ハク
―雪セツノ
―曲キヨク
　
	
同ヲナジ
曲キヨク
ノ名
ナ
也。
晴セイ
―哢ロウ
	
春ノ日ノ晴
ハレ
タルニ鳥
トリ
ノ囀
サヘツル
ヲ云。
　
サヘヅル
鴬ヲウ
―日ジツ
	
鴬ウグヒス
ノ啼
ナク
時ジ
分ブン
ノ日也。春トモ云心也。
鴬ヲウ
―琴キン
	
啼ナク
声コヘ
ガ、コトヲヒク声
コヘ
ニ似也。
	
」 （
四六ウ
）
鴬ヲウ
曲キヨク
	
啼ナク
声コエ
ガウタウタフニ似也。亦
マタ
鴬ヲウ
歗セウ
トモスル也。
鴬ヲウ
雨ウ
	
啼ナク
トキフル雨
アメ
也。春
ハル
雨サメ
ト云心也。
鴬ヲウ
―簧クワウ
　
	
声コエ
ガ笛
フエ
ヲ吹
フク
ニ似也。簧
クハウ
トハ吹
フキ
物モノ
也。
鴬ヲウ
―館クハン
　
	
館クハン
ハ家
イエ
也。鴬
ウグヒス
ノ啼
ナク
処トコロ
ノ家
イエ
也。春
シユン
館カン
トモスル也。
鴬ヲウ
―路ロ
	
鴬ウグヒス
ノトヲル路
ミチ
也。花
ハナ
柳ヤナギ
ノアイ也。
鴬ヲウ
―榜ハウ
	
春ハル
及キウ
第ダイ
ノ時
トキノ
名ナ
也。榜
ハウ
ノ上ニ書
カキ
ツクル物
モノ
也。及
キウ
第ダイ
ト
ハ、諸
シヨ
人ノ中
ナカ
ニテ其
ソノ
日ノ一」 （
四七オ
）二番
バン
ニヨキ詩
シ
ヲ作
ツク
リタルヲ云。榜
ハウ
ハイタ 名
ナ
ヲカク也。亦
マタ
ハ春
シユン
榜ハウ
トモスル也。
嬾ドン
―鴬ヲウ
	
春ハル
ノ初
ハジメ
ノ鴬
ウグヒス
也。嬾
ドン
鴬ヲウ
モノクサクシテ啼
ナク
事コト
也。
風フウ
―燕エン
	
風カゼ
ニ舞
マイ
アソブ燕
ツバメ
也。老
ラウ
鴬ヲウ
、春ノ晩
ク
レ時
ジ
分ブン
ノ鴬
ウグヒス
ヲ云
也。
梁リヤウ
―燕エン
	
家イエ
ノウツハリニ啼
ナク
ツバメ也。山ノ鴬、山ニテ啼
ナク
鴬ウグヒス
ヲ云也。
迁セン
―鴬ヲウ
	
迁セン
トハ、春ノハジメノ幽
ユウ
谷コク
ヲ出
イデ
テ、喬
キヤウ
」 （
四七ウ
）木
ボク
ヘウツルヲ云。
野ヤ
―鴬ヲウ
	
野ノ
ニ啼
ナク
鴬ウクヒス
也。燕
エン
日ジツ
、燕
ツバメ
子ノ啼
ナク
春ハルノ
日ヒ
ト云心也。
嬌ケウ
―鴬ヲウ
	
嬌キヤウ
トハ、 ウツクシキ事
コト
也。鴬
ウクヒス
ノ羽
ハ
ノウツクシキ也。
檣シヤウ
―燕エン
	
舟フネ
ノホバシラニヤスム燕
ツバメ
也。
燕エン
―煎セン
	
燕ツバメ
ノ尾
ヲ
ノフタマタニワレテハサミノヤウナホトニ
翻刻『金玉和襟集』
一五
云。
燕エン
―影ケイ
	
燕ツバメ
ノ影
カゲ
ガ春ノ日ニウツリ見
ミ
ヘタル也。
燕エン
―語ゴ
	
燕ツバメ
ノアマタ啼
ナク
声コエ
ガ人ノ語
カタル
ニ似タト云心也。 」 （
四八オ
）
燕エン
―絮ジヨ
	
燕ツバメ
ノナク時
ジ
分ブン
、柳
リウ
絮ジヨ
ノ飛
トブ
ヲ云也。
帰キ
―燕エン
	
秋ノ時
ジ
分ブン
、我
ワガ
国クニ
ヘカヘルツバメ也。
肅シユク
―気キ
	
春ノ暖
アタヽカ
ナルヲ云也。
賜タマフ
レ宴エンヲ
	
春日ニ曲
キヨク
江コウ
ト云
トコロ
処ニテ、天子ヨリ金
コガネ
ノサカヅキ賜
タマヒ
テ酒
サケ
ヲ呑
ノン
デ、官
クワン
人トモ酔
ヱイ
タル也。是
コレ
ヲ金
キン
銭セン
ノ会
クワイ
ト
云也。
烟エン
―柳リウ
	
烟ケムリ
ノ如
コト
クナル柳
ヤナギ
ヲ云也。亦
マタ
ハ煙
エン
辺ヘン
ナル柳
ヤナギ
ニテ有
アル
ベ
キ也。
	
」 （
四八ウ
）
桃タウ
酔スイ
	
桃モヽノ
花ハナ
ノ色
イロ
ガ人ノ酒
サケ
ニ酔
エイ
タルガゴトク也。
蘭ラン
―庭テイ
	
春ノ夜
ヨ
ヲ云也。蘭
ラン
ハ春有
アル
物モノ
ナルガユヘ也。
梨リ
―雪セツ
	
梨ナシノハナ
花ノ開
ヒライ
テ雪
ユキ
ノコトク白
シロ
キヲ云。
梨リ
―雲ウン
	
梨リ
花クワ
ノ色白
シロ
キガ、白
ハク
雲ウン
ノゴトク有
アル
也。
桜ヲウ
―雪セツ
	
桜サクラ
ノ花ノ白
シロ
キガ、雪
ユキ
ノ様
ヤウ
ナル也。
春
―懶ラン
	
アヂキナク物
モノ
ウイモノ也。春
シユン
懶ラン
如コトシ
レ
秋アキ
ト云テアヂ
キナイ也。
紅コウ
―雨ウ
	
古コ
句ク
ニ、三
レンノ
簾紅
コウ
雨ウ
杏ケウ
花クワ
寒サムシ
ト作
ツク
レリ。 」 （
四九オ
）花ニ降
フリ
カヽル雨
アメ
ヲ云心也。
春シユン
―漲チヤウ
	
春ノ日ニ雪
ユキ
霜シモ
ノトケテ水ノ多
ヲヽ
キヲ云也。
蘿ラ
―月ケツ
	
春ノ蘿
ツタ
ニ月ノカヽリタルヲ云。
花ハナニ
無ナシ
レ語ゴ
	
花ハモトヨリ無
ム
心シン
也。何
ナン
ノ語
ゴ
カ有
アル
ベキナレドモ、
詩シ
人ノ云ナシ也。花ニ詩
シ
有アリ
トモスル也。亦
マタ
ハ花
クワ
語ゴ
トモスル也。イツレモ同
ヲナジ
心ナルヘシ。
花泣
ナク
レ露ツユニ
	
花ノ露
ツユ
ニシヲレタルハ人ノ泣ニ似也。
	
」 （
四九ウ
）
花留
トヽム
レ客カクヲ
	
春ヲ見
ミ
トレテイレハ、花ガトヾメタル
梅ムメ
小セウ
―字ジ
	
春ノハジメ、梅
ムメ
ノスハイツボミ有
アル
ガ、小
セウ
ノ字
ジ
ニ似
也。
梅ムメ
破ヤブル
レ甲カウヲ
	
梅ムメ
ツボミノ開
ヒラキ
クルヲ云也。甲
カウ
ヲヌキタルガゴトキ
也。
芳ハウ
―草サウノ
―句ク
	
謝シヤ
霊レイ
運ウン
ト云者
モノ
ガ、我
ワガ
弟ヲトヽ
ヲ思
ヲモフ
テ夢
ム
中ニ地
チ
塘トウ
芳ハウ
草サウ
生シヤウ
ズ
ト作
ツク
レリ。スナヲナルヲ云。
香カウ
―影ヱイノ
―句ク
	
林リン
連レン
ガ梅
ムメ
ノ詩
シ
ニ、疎
ソ
影エイ
横クハウ
斜シヤ
水ミヅ
清セイ
」 （
五〇オ
）浅
セン
、暗
アン
香カウ
浮フ
動ドウス
月黄
クハウ
昏コン
ト作
ツク
レリ。此
コノ
句ハメイヨノ句
ク
也。暗
アン
香カウ
ト疎
ソ
影エイ
ト、取
トリ
合アハセ
テ云也。
春ハル
―已スデニ
―抄ベウス
	
春ノスエニナルヲ云。
鴬ヲウ
―花クワノ
―市イチ
	
鴬ウクヒス
ヤ花ノ多
ヲヽク
集アツマ
ル処
トコロ
ヲ云。物
モノ
ヲウル市
イチ
ノコトクニ、
鴬ウクヒス
ノ多
ヲヽキ
ヲ云也。
梅バイ
―花クハ
暦レキ
	
山中ニ隠
イン
居キヨ
シテ、有
アル
―時トキ
、春
ハル
夏ナツ
ノ過
スグル
ヲシラス、梅
ムメ
ノ花ノ開
ヒラ
ケテ有
アル
ヲミテ、春」 （
五〇ウ
）ゾトシツタホ
ドニ、梅
ハイ
花クワ
ヲコヨミニタトヘテ云也。
花
ヱミヲフクム
レ　
	 靨ヨウヲ
	
春ノハジメ開
ヒラカ
ントスルヲ云。美人ノ笑
ワラフ
時トキ
、エクボ
ノ有
アル
如ゴト
ク、花ノヱマントスルヲ云。
春シユン
―残ザン
局キヨク
	
局キヨク
トハ、碁
ゴ
バン也。春ノ末
スヘ
ニナリテ、マチト残
ノコ
リ
タルヲ、碁
ゴ
ノ打
ウチ
ノコシタニ似也。
飛ヒ
―絮ジヨノ
―雪ユキ
	
風ニトブ柳
リウ
絮ジヨ
也。ソレヲ雪
ユキ
ニ似也。
花答
コタフ
レ
履アシダニ
	
履アシダ
ノ声
コエ
ガ花ニ響
ヒヾイ
タホドニ、履
アシタ
ガ答
コタフ
ト云イナス也。
杏キヤウ
―村ソンノ
―酒サケ
	
杏スモヽ
花ノハナ
ノ村
ムラ
ニ有
アル
酒サケ
ヲ云也。唐
タウ
ニハ酒
サケ
ヲ沽
ウ
ル」 （
五一オ
）
村ムラ
ニ杏
キヤウ
花クワ
ヲウユル也。
鴬ヲウ
―衣エノ
―雨アメ
	
鴬ウクヒス
ヲ金
キン
衣エ
ト云ホドニ、鴬
ウクヒス
ノハネヲ衣
コロモ
ニ似
ニセ
テ鴬
ウクヒス
ニ
フリカヽル雨
アメ
也。
鴬ヲウ
―簾レンノ
―雨
　メ	
鴬ウクヒス
ノナク辺
ホトリ
ノスダレニフリタ 雨
アメ
也。春
シユン
簾レンノ
雨アメ
ト
モスル也。
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花クワ
―信シンノ
―風カゼ
	
花クワ
信シン
トハ、ハシメタ春風ヲ云也。花ノ開
ヒラ
カントス
ル音
イン
信シン
也。
禽キン
―哢ロウ
―砕クダク
　
	
鳥トリ
ノ春サエヅル声
コエ
ガ、物ヲ砕
クダク
ニ似也。
	
」 （
五一ウ
）
紅コウ
意イ
緑リヨク
情セイ
	
紅コウ
意イ
ハ花ノ心也。緑
リヨク
情セイ
ハ亦
マタ
花ノ後
ノチ
新シン
緑リヨク
情セイ
也。
桃タウ
―紅コウ
李リ
―白ハク
	
言ハ桃
タウ
花クワ
ノ紅
クレナヰ
ト李
リ
花クワ
ノ白
シロキ
ト也。
落ラク
―花クワ
飛ヒ
―絮ジヨ
	
春ノ末
スヘ
ニ落
ラク
花クハ
風ニ飛
トフ
絮イト
也。絮
ジヨ
ト云ハ春
ハルノ
柳ヤナギ
ニ有也。
鴬ヲウ
―歌カ
燕エン
―舞ブ
	
鴬ウクヒス
ノ啼
ナク
ト燕
ツバメ
ノ舞
マイ
アソブ也。
鴬ヲウ
―慵ヨウ
燕エン
―懶ラン
	
鴬ウクヒス
ト燕
ツハメ
ト、モノクサケナル也。
恩ヲン
―煙エン
寵テウ
―露ロ
	
天公
コウ
ヨリ草
サウ
木モク
ニウルヲシ下
クダ
ス雨
アメ
也。
	
」 （
五二オ
）
落ラク
―花クワ
啼テイ
―鳥テウ
	
チル花ト鳥
トリ
ノナクト也。
凡ホン
―俗ゾク
李リ
―紫シ
	
鴬ウクヒス
ト燕
ツバメ
トノ有
アル
時ジ
分ブン
、花ノ有
アル
ヲ云。紅
コウ
紫シ
ハ花也。
鴬ヲウ
―紅コウ
燕エン
―紫シ
	
鴬ウクヒス
ト燕
ツバメ
トノ有
アル
時ジ
分ブン
、花ノ有
アル
ヲ云。紅
コウ
紫シハ
花也。
蜂ハウ
―媒バイ
蝶テウ
―使シ
	
ハチノ媒
ナカダチ
ト蝶
テウ
ノツカイト也。
　　
二月
社シヤ
―村ソンノ
―鼓ツヽミ
	
社シヤ
ハ、二月ニ土
ド
神ジン
ヲマツル時
トキ
ノツヾミ也。村
ムラ
ニ参
マイル
ヲ云。
旧キウ
―巣サウノ
―燕ツバメ
	
社シヤ
ノマツリノ比
コロ
、燕
ツバメ
来キタル
也。去
キヨ
年ネン
ノ巣
ス
ヲ尋
タヅヌル
也。
	
	
」 （
五二ウ
）
春シユン
―光クハウ
―好ヨシ
	
曲キヨク
ノ名
ナ
也。唐
タウ
ノ玄
ゲン
宗サウ
、羯
カツ
鼓コ
ト云ツヾミヲ打
ウツ
テ、春
シユン
光クハウ
好カウ
ト曲
キヨク
ヲ美
ミ
スル也。花、モヨヲシヒラク也。
天
―卵ランノ
―色イロ
	
花ノアサ日ノ晴
ハレ
タル天ノ色
イロ
ハ鳥
トリ
ノカイコノ色ノ様
ヤウ
															 （ママ）
	
ナルヲ云也。
杏キヤウ
―花クハノ
――雨アメ
	
カラモヽノ開
ヒラク
ル時
ジ
分ブン
也。
社シヤ
―公コウノ
―雨アメ
	
社シヤ
日ノ雨
アメ
。
海カイ
棠ダウノ
―雪ユキ
	
海カイ
棠ダウ
花クワ
ノ落
ヲチ
ケルハ、雪
ユキ
ノゴトク也。
	
」 （
五三オ
）
桃タウ
―腮サイ
笑エム
	
桃タウ
花クワ
ノ粧
ヨソヲイ
ハワラウニ似タリ。腮
サイ
ハアギト。桃
タウ
蘂ズイ
ト
モスル。
醸カモスル
レ紅コウヲ
―雨アメ
	
万バン
花クワ
ノ紅
クレナヰ
シゲキ時
トキ
フル雨
アメ
ハ、 酒
サケ
ヲカモスルニ似也。
花解
カイ
―語ゴ
	
玄ゲン
宗サウ
与ト
二楊ヤウ
貴キ
妃ヒ
一
ヲ
（ママ）
解カイ
語ゴ
ノ花ト云也。蓮
ハチス
ヲモ云也。
語カタル
レ
愁ウレヒヲ
燕ツバメ
	
燕ツバメ
ノ啼
ナク
ハ愁
ウレヒ
ヲ語
カタ
ルヤウ也。
梅ウメ
称シヤウス
レ文ブンヲ
	
丈ヂヤウ
人ト云、佳
カ
人、亦
マタ
老ラウ
人ヲ云。何
イヅレ
モ、賞
シヤウ
翫クハンノ
詞コトバ
也。
	
」 （
五三ウ
）
蚕サン
市シ
―閙イソガハシ
	
カイコノ市
イチ
也。二月十五日ヨリカイコノ子ヲウル
市イチ
也。
花隔
ヘタツ
レ霧キリヲ
	
杜ト
ガ句
ク
、老
ラウ
蚕サン
花クワ
似ニタリ
二
ム霧中
チウ
見ミルニ
一、年
トシ
ヨリノ目
メ
カス
ミテ、キリノウチニ見
ミ
ルヤウナ也。
闘タヽカハシム
　レ
　花
　ヲ	
玄ゲン
宗サウ
ノ代
ヨ
、名
メイ
花クワ
ヲ集
アツメ
合アハ
セ、タヽカハシムル也。
鴬ヲウ
―梭サ
	
鴬ウクヒス
ノ柳
ヤナギ
ノ枝
エダ
ニアナタコナタヘウツルハ、布
ヌノ
ヲヽ
ルヲサニ似也。
喧ケン
―鴬ヲウ
	
鴬ウクヒス
ノシキリニ啼
ナク
ヲ云。
	
」 （
五四オ
）
鴬ヲウ
―煎セン
	
鴬ウクヒス
ノ急
キウ
ニナクハ火
ヒ
ニイルヤウ也。
燕エン
―炒セウ
	
燕ツバメ
ノ啼
ナク
ハ火
ヒ
ニイルヤウ也。
　　
三月
	
鴬ウク
―イス
断タン
―腸チヤウ
	
花ノ散
チル
時トキ
シキリニナクヲ云。亦
マタ
春ノクルヽヲ愁
ウレフ
ル
也。
飛ヒ
―絮ジヨノ
―雪ユキ
	
柳ヤナギ
ノ風ニ飛
トブ
ハ雪
ユキ
ニ似也。
花粘
ネイス
レ
履アシタヲ
	
花ノチリテ履
アシダ
ニツクヲ云也。
梨リ
―雪セツ
―
馥
カウハシ
	
ナシノ花ノ白
シロキ
ヲ云也。
	
」 （
五四ウ
）
春一夢
ム
	
春ノ早
ハヤ
クスクルハ、夢
ユメ
ノヤウナル也。
花似
ニタリ
レ夢ユメニ
	
花ノ落
ヲツル
ハ夢
ユメ
ノサムルニ似也。
呼ヨブ
レ名ナヲ
鳥トリ
	
杜ト
宇ウ
、呼名語ホトヽギスノ啼
ナク
ヲ云。亦
マタ
不フ
如ジヨ
皈キ
トモ
云也。
惜ヲシム
レ春ハルヲ
―鳥トリノ
	
春ノ暮
クル
ルヲ惜
ヲシン
テ啼
ナク
鳥トリ
也。
損ソンズ
レ花ハナヲ
雨
アメ	
花ヲウチテソコナフ雨
アメ
也。
翻刻『金玉和襟集』
一七
杜ト
―鵑ケン
雨アメ
	
郭ホトヽギス
公鳴
ナク
時ジ
分ブン
ノ雨也。
枝エダ
欲ホツス
レ
緑
ミトリナラント
	
落ラク
花クワ
シテ緑
ミドリ
ニナル時
ジ
分ブン
ヲ云也。
	
」 （
五五オ
）
送ヲクル
レ春
　ヲ雨アメ
	
春花ノ雨
アメ
ニチルヲ云。残
ザン
花クワ
雨ウ
同ドウ
前ゼン
也。
花
　ノ富フウ
―貴キ
	
牡ボ
丹タン
ハ花ノ富
フウ
貴キ
ナル物
モノ
也。洛
ラク
紅コウ
トモ云心也。
十三
―紅コウ
	
牡ボ
丹タン
ハ閏
ウルフ
月ニハ花ミナサク也。
濯アラフ
レ枝エダヲ
雨
アメ
	
三月ノ末
スヘ
ノ雨
アメ
ヲ云。花ヲアライヲトス也。
餞ハナムケス
レ
		 春
　ニ	
春カ皈
カヘ
ルホドニ餞
ハナムケ
スル也。鴬
ヲウ
餞セン
ストモ云也。
老ラウ
―紅コウ
	
衰ヲトロヘ
タル紅
クレナヰ
也。
老ラウ
鴬ヲウ
	
流リウ
鴬ヲウ
、殘
ザン
鴬ヲウ
、ミナ三月ノ鴬
ウクヒス
也。
　　
四月
	
	
」 （
五五ウ
）
梅ハイ
―天
　ノ
―雨アメ
	
四五月ヲ梅
ハイ
天ト云也。
迎カウ
梅バイノ
―雨アメ
	
四月ノ雨ヲ迎
カウ
梅バイ
ト云也。
新シン
―荷カノ
―雨
　メ	
新アタラ
シク出
イヅ
ル荷
カ
葉ヤウ
ノ雨也。
将ヒキ
レ イル
雛スウヲ
燕ツバメ
	
雛スウ
ハ燕
ツバメ
ノ事
コト
也。将
シヤウ
トハヲヽクツレアルクヲ云也。
新シン
―緑リヨク
―暗クラシ
　
	
新アタラシ
キ緑
ミド
リノカゲクラキヲ云也。
緑ミトリ
迎ムカフ
レ夏ナツヲ
	
夏ナツ
ノ初
ハジメ
ノ緑
ミトリ
ヲ云也。
蕉セウ
―心シン
―展ノブ
	
芭バ
蕉セヲ
ノ心、雨
アメ
ニノブルヲ云。格
カク
詩シ
ニ蕉
セウ
心シン
不ズ
レ展ノビ
待マツ
二
驟シウウ
雨
一 ヲト云。
	
」 （
五六オ
）
槐クハイ
―陰イン
―午ゴ也
	
ヱンジユノ木也。午
ゴ
トハ、ヒルヲ云也。
山如
ゴトシ
レ
滴シタヾルガ
	
山ノ緑
ミドリ
ノ色、ウルヲイテシタヾルヤウナ也。
蕉セウ
―書シヨ
―
茁
ヌキンズ
	
芭バ
蕉セウ
ノ葉
ハ
ノマキタルハ書
シヨ
ノヤウナ也。
荷ハチス
擎サヽグ
レ蓋カサヲ
	
荷ハチス
ノ葉
ハ
ハ蓋
カサ
ヲ捧
サヽグ
ルヤウナ也。
化クハ
―萍ヘイ
―絮ジヨ
	
柳リウ
絮ジヨ
ノ水ニ落
ヲチ
タハ、浮
フ
草サウ
ニ似也。
籠コムル
レ
烟ケブリヲ
緑ミトリ
	
緑リヨク
陰イン
ノ色
イロ
、烟
ケフリ
ニ似也。
紗シヤ
厨チウノ
―晩クレ
	
厨チウ
トハスヾム処
トコロ
。紗
シヤ
ニテハル也。
緑ミドリ
勝マサレリ
レ花
　エ	
緑ミドリ
ハ紅
コウ
花クワ
ニモヲトラヌヲ云也。
	
」 （
五六ウ
）
　　
五月
	
黄クハウ
梅バイノ
―雨アメ
	
五月梅
ムメ
熟ジンク
シテ落
ヲツ
ル時
トキ
ノ雨
アメ
也。
梅バイ
―頬ケウ
―
潤
ウルハシ
	
梅ムメ
半ハン
分ブン
赤アカ
ク色
イロ
ツキテ頬
ホウ
ノヤウニ美
ウツクシキ
ヲ云也。
籜エキ
―龍リウ
―迸ヘイ
	
竹タケ
ノ生
ヲヘ
出イヅ
ルヲ云。多
ヲヽ
キハ竹
タケ
ノ皮
カハ
也。
榴リウ
―裙クン
―蹙シヾム
　
	
ジヤクロノ花ヲ美
ビ
人ノキタル裙
クン
ニ似
迫セマ
二 ル蒲ホ
―節セツニ
一	
五月五日蒲
ホ
節セツ
ト云。五
　
ニ日近
チカヅク
ヲセマルト云也。
舟シウ
―競キヤウ
―渡ワタル
　
	
五月 日ニ屈
クツ
原ゲン
ガ身
ミ
ヲナゲ死
シヽ
タル也。ソレヲ舟
フネ
ニ
乗ノリ
テ吊
トムラ
フヲ云也。
	
」 （
五七オ
）
汨ベキ
―羅ラノ
―浪ナミ
	
屈クツ
原ゲン
ガ身
ミ
ヲナゲタ江
エ
ヲ汨
ベキ
羅ラ
江コウ
ト云ソ。ナミ也。
離リ
―騒サウノ
―恨ウラミ
	
屈クツ
原ゲン
、離
リ
騒ソウ
経ギヤウ
ヲ作
ツクル
。此
コノ
経キヤウ
ニ万
ヨロツ
ノ草
クサ
木キ
ヲ入
イレ
タルニ梅
ムメ
ヲ不
ズ
レ入イレ
。恨
ウラミ
ト云也。
投トウ
二 ズ魚ギヨ
―腹フクニ
一	
屈クツ
原ゲン
、江
エ
ニ沈
シズン
テ魚
ウヲ
ノハラニ死
シ
スル也。
水スイ
―心シン
―鏡キヤウ
	
鏡カヽミ
ノ名
ナ
也。賜
タマフ
レ衣コロモヲ
。夏
ナツ
、天子ヨリクダサルヽ也。
仏ブツ
―頭トウ
菊キク
	
夏ナツ
菊キク
ノ花、仏
ホトケ
ノカシラニ似也。
葵サイ
―花クハ
―蝶テウ
	
アヲイノ花也。戎
シウ
葵キ
藿クハク
トモ云也。
抽ヌク
二蒲ホ
―剣ケンヲ
一	
菖シヤウ
蒲ブ
ノ生
ヲヽ
ルハ剣
ケン
ニ似也。
	
」 （
五七ウ
）
葵アヲイ
衛モル
レ足モトヲ
　
	
葵アヲイ
ノ花ハ、根
ネ
日ニ当
アタ
ルヲ、迫
セマリ
テ、マワリテ、モト
ヲ守
マモ
ル。忠
チウ
臣シン
ノ心
コヽロ
無ナキ
ヲ喩
タトフ
也。
紅コウ
―榴リウ
―笑エム
	
ジヤクロノ花、笑
エム
ニ似也。
画グワ
―簾レンノ
―底テイ
	
イツクシ 画
ヱカイ
タ簾
スダレ
也。 其
ソノ
中ニ凉
スヾ
シクフシタト云也。
絺チ
―衣エ
―賜タマフ
　
	
五月五日ヨリ、天
シ子カラ下
クダ
サルヽ帷
カタビラ
ヲ云也。
	 綵
マトフサイ
―縷ルヲ
	
端タン
午ゴ
ニ色
イロ
々ノ糸
イト
スヂヲコシニマトフ也。
紅コウ
―葵キノ
―露ツユ
	
アヲイノ露
ツユ
也。向
ムカツテ
レ日
　ニ
傾カタムク
也。
　　
六月
　　　　　
	
」 （
五八オ
）
嬾ドン
―凉レウ
	
夏ナツ
ノハジメ、凉
レウ
風フウ
ノ吹
フク
ヲ云也。
午ゴ
―凉レウ
	
午ゴ
トハ、ヒル、午
ゴ
時ジ
也。言
イフ心
ハ、午
ゴ
時ジ
凉スヾ
風カゼ
ガ吹
フク
ト云
心也。
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夕セキ
―凉レウ
	
日ノ晩
クレ
ニ吹
フク
風ヲ云也。
些シ
―凉レウ
	
些シ
トハ、スコシト云心也。夏
ナツ
ノハジメ、スクナキ
凉スヽ
風カセ
ガ吹ヲ云也。
南ナン
―薫クン
	
古コシ
詩ニ薫
クン
風フウ
自ヨリ
レ
南ミナミ
来キタル
、殿
デン
閣カク
生シヤウ
二 ズ
微ビ
凉レウ
一 ヲ
ト作
ツク
レリ。
夏ナツ
ハ南
ミナミ
也。
竹チク
―凉レウ
	
竹タケ
ノ中ニ吹
フク
風也。
」 （
五八ウ
）
松シヨウ
―凉レウ
	
松マツ
ニ吹
フク
風也。松
シヤウ
凉レウ
夏ナツ
健ケンス
レ人
　ヲト云リ。
蒼サウ
―雪セツ
	
竹タケ
ニ吹
フク
風ヲ云 竹
タケ
ハ蒼
アオキ
物モノ
也。雪
ユキ
ト云ハ、ヒヤヽ
カナルヲ云也。
納ダウ
―凉レウ
	
納ダウ
凉レウ
也。言
イフ心
ハ、窓
マド
ヲアケテ凉
レウ
風フウ
ヲ入テスヾム也。
　　
右六月之分
荷カ
―雨ウ
	
荷カ
葉ヨウ
ニフリカヽル雨
アメ
也。
清セイ
―樾エツ
	
樹ジユ
ハ木
キ
ノモリカゲ也。夏
ナツ
ヤスム処
トコロ
ノ木、新ノ凉
スヾシ
キ
ヲ云也。
	
」 （
五九オ
）
駆カル
レ暑シヨヲ
	
馬ムマ
ヲカルゴトク、アツキヲサクル也。
凉レウ
―雨ウ
	
凉スヾシキ
天
―
雨ウ
也。亦
マタ
ハ凉
スヽシキコト
如
　シ
レ
雨アメノ
トモスル。言
イフ心
ハ、
雨アメ
ノフリタルガ如
ゴト
クニスヽシキ也。
湘シヤウ
―簾レン
	
湘シヤウ
江コウ
ノ竹
タケ
ニテシタルスダレ也。
雲ウン
―峰ホウ
	
古コ
句ク
ニ、夏
カ
雲ウン
多ヲヽ
二 シ奇キ
峰ホウ
一
ト作
ツク
レリ。言
イフ心
ハ、夏
ナツ
ノ天
ノ青
アヲキ
ニ、一
ヒト
ムラ〳〵雲
クモ
ソビヘタルガ山
ヤマ
ニ似也。
靳キン
―簟タン
	
靳キン
州シウ
ヨリ簟
タカムシロ
ヲ出
イダ
ス也。簟
タカムシロ
トハ、夏
ナツ
シク竹
タケ
ニテシ
タル席
ムシロ
也。
	
」 （
五九ウ
）
梅バイ
―
ジョク
	
梅ムメ
ノ黄
キ
ナル時
ジ
分ブン
、コトニアツキヲ云。
ト
ジョク
ハ夏
ナツ
ア
ツキヲ云也。
梅バイ
―潤ジユン
	
梅ムメノ
雨アメ
ヲ云也。梅
バイ
雨ウ
トハ、梅
ムメノ
子ミ
ノキナル時
トキ
ノ雨也。
蓮レン
―渚ジヨ
	
蓮レン
花ゲ
ノ有
アル
イソ也。渚
シヨ
トハ水キハ也。
旱カン
―霖リン
	
夏ナツ
ノ旱
ヒデリ
ノ時
トキ
ノ雨
アメ
。霖
リン
ハ三日ヨリ後
ノチ
フル雨
アメ
也。
新シン
―凉レウ
	
夏ナツ
ノ凉
レウ
風フウ
ヲ云也。秋
アキ
ノ初
ハジメ
ヲ云也。
新シン
―緑リヨク
　
	
夏ノ初
ハジメ
、花
ハナ
ノ落
ヲチ
テ後
ノチ
ニハ木ガ緑
ミドリ
ヲ云也。
　
老ラウ
―緑リヨク
　
	
夏ノ中比
ゴロ
ヲイタチタル木ノ緑
ミドリ
ヲ云也。
	
」 （
六〇オ
）
賜タマフ
レ
氷コホリヲ
	
唐タウ
ニハアツキ時
トキ
ハ、天子ヨリ百官
クハン
トモニ氷
コホリ
ヲタマ
ウ也。日本ニハ、六月朔
ツイタチ
日ヲ賜
シ
氷ヒヨウ
節セツ
ト云也。
炎エン
―塵チン
	
夏ナツ
ノアツキ気
キ
ヲ云。
煩ハン
―襟キン
	
夏シタヽルヲクミニナヲリテアツキヲ云也。
凉レウ
―書シヨ
	
夏ナツノ
天気
キ
ニ物
モノヽ
本ホン
ヲカザハメテ、虫
ムシ
ヲハラフヲ云也。
新シン
―蝉セン
	
夏ノハジメナクセミ也。
襟キン
洗アラフ
レ雪ユキヲ
　
	
夜ヤ
襟キン
ヲ白
ハク
雪セツ
ニ洗
アラフ
ガゴトク凉
スヽシ
キヲ云也。詩
シ
人、 文人、
アツマリテ物
モノ
語ガタリ
スルヲキケバ、夏
ナツ
ノ暑
アツサ
ヲ覚
ヲボ
ヘヌホ
トニ洗
アラ
ウタト云也。
	
」 （
六〇ウ
）
招セウ
―凉レウ
―閣カク
	
招セウ
凉レウ
風フウ
閣カク
ノ名
ナ
也。亦
マタ
ハ清
セイ
暑シヨ
気キ
閣カク
トテ、是
コレ
モ閣
カク
ノ名
ナ
也。清
セイ
暑シヨ
閣カク
モ同
ヲナジ
心ソ。ドチヘモスル也。
葵キ
―軒ケンノ
―雨アメ
	
葵ノ花ニフリカヽル雨也。
槐クワイ
―龍レウノ
―雨アメ
	
杜ト
句ニ槐
ヱンジユ
ノ木
キ
ノ枝
エダ
マガリメグリテ、龍
レウ
ニ似也。ソ
レニフル雨
アメ
也。
	
」 （
六一オ
）
秋アキ
五
―月
	
杜ト
句ニ波
ハ
唐タウ
五
　
ノ月秋
アキ
ト作
ツク
レリ。五月ナレドモ、秋
アキ
ノ
ヤウニ凉
スヾシ
キ也。
槐クワイ
―院イン
―午ヒル
	
槐ヱンジユ
樹ノ有
アル
院テラ
ノ日ノ午
ヒル
ト云心也。
新シン
―竹チクノ
―雨アメ
	
是コレ
ハ今
コ
年トシ
竹ダケ
ニフリカヽル雨
アメ
也。
迎ケイ
―梅バイノ
―雨アメ
	
六月ノ雨
アメ
也。黄
クハウ
梅バイ
ノ雨也。五月ノ雨也。
采サイ
―蓮レンノ
―曲キヨク
　
	
越エツ
渓ケイ
ノ女
ヲンナ
、采
サイ
蓮レン
ノ時
トキ
ウタウタフ也。是
コレ
ヲ采
サヰ
蓮レン
ノ曲
キヨク
ト云也。
秋アキ
―近チカキ
―期キ
	
夏ナツ
ノスヱツカタ、秋
アキ
ノチカクナルヲ云
	
」 （
六一ウ
）
凉レイ
渡ワタル
レ榻シヂニ
	
夏ナツ
ノ凉
レイ
風フウ
ガ、坐
ザ
シ居
イ
タル榻
シヂ
ヲ吹
フキ
ワタル也。
荷カ
―塘タウノ
―月
	
荷カ
葉ヤウ
アル池
イケ
ノ塘
ツヽミ
ナル月ト云事也。
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傘サン
凉レイ
―樹ジユ
	
傘カラカサ
ヲサシタル如
コト
クニ、木ノ枝
エダ
ノヒロカリテ有ヲ
云也。其
ソノ
木ノ下ニ夏凉
スヾン
デアソブニ凉風ガ吹
フク
度タビ
ニ
スヾシキヲ云也。
北ホク
―窓ソウノ
―枕マクラ
	
陶タウ
淵エン
明メイ
、夏
ナツ
暑アツ
キ日、北
キタ
窓マド
ニ高
タカ
枕マクラ
シテ臥
フシ
タヲ云也。
風
　
リ似
レ水
　ニ	
風ノスヽシキヲ水ニ喩
タトフ
也。
迎ケイ
―凉レウ
―草サウ
	
草クサ
ノ名也。此
コノ
草、坐
ザ
敷シキ
ニヲケバ、凉キ也。 」 （
六二オ
）
招セウ
―凉レウノ
―珠タマ
	
玉タマ
ノ名
ナ
也。此
コノ
珠タマ
ヲ坐
ザ
敷シキ
ニヲケバ、凉キ也。
揺ウゴカス
葵キ
―扇センヲ
	
アヲイヲ以テシタル扇
アフギ
也。
蕉セウ
―衣エ
―浄キヨシ
	
芭バ
蕉セウ
ノ葉
ハ
ヲ以テ織
ヲル
衣キヌ
也。アツキヲ忘
ワスル
也。
氷ヒヨウ
―
紈クワンノ
―扇アフキ
	
紈クハン
ハキヌ也。此
コレ
ニテ扇
アヲ
ギヌレバ、凉心氷
コヲリ
ノ如也。
暑シヨ
如ゴトシ
レ
酔エヘルガ
	
アツキ 人ノエウガゴトキ也。
避サクル
レ暑シヨヲ
楼
ロウ	
楼ラウ
ノ名
ナ
也。暑
シヨ
楼ロウ
宮キウ
トモ云也。
含カン
―漪イ
―簟タン
	
タカムシロノ紋
モン
ニコナミヲオリ付
ツクル
也。
納タウ
凉レウノ
―夕ユウベ
	
凉スヾ
シキ暮
クレ
也。
	
」 （
六二ウ
）
竹タケ
無ナシ
レ暑シヨ
	
竹タケ
ノ影
カゲ
、凉
スヾシ
キニ似也。
南ナン
―薫クンノ
―曲キヨク
　
	
舜シユン
弾タンシ
二 テ五
―
絃ケンノ
琴コト
一 ヲ歌ウタ
二 フ南ナン
風フウノ
詩シヲ
一
解トク
二
民タミノ
慍イカ
一 リト云
シ詩
也。南
ナン
風トハ、夏
ナツ
ノ風也。
些シヤ
―凉レウ
―度タウ
	
凉キ風
キタル
来也。微
ヒ
凉レウ
モ同
ヲナジ
事也。
炎エン
―埃アイ
―
漲ミナギル
	
ホノヲノ如クニアツキ也。暑
シヨ
埃アイ
塵ヂン
トモ云也。
汗アセ
如コトシ
レ雨アメノ
	
アセタルハ雨ノフルゴトシ。汗
アセ
マルク落
ヲツル
ハ、玉
タマ
ニ
似也。
三
―伏フクノ
―暑シヨ
	
夏ナツ
ノ末
スヘ
、社
シヤ
ノ初
ハジメ
ニ庚
カノヘ
ノ日
ド三度アル。是
コレ
ヲ三
フク
伏ト云
也。ツヨキヲ云也。
	
」 （
六三オ
）
鴛エン
―鴦ヲウノ
―扇アフギ
　
	
扇アフギ
ノモンニヲシ鳥
ドリ
ヲヲリ付
ツクル
也。
風解
トク
レ
慍
イカリヲ
	
アツキ時、風
カゼ
吹フケ
バイカ ヲトク也。
賜シ
―氷ヒヨウ
―節セツ
	
六月朔
ツイタチ
日ヲ氷
ヒヨウ
節セツ
ト云。百
クハン
官ノ軍
グン
―臣シン
ニ氷
コホリ
ヲタマウ
也。
清シヤウ
―凉レウ
―国コク
	
凉スヽ
シキ処
トコロ
ヲ云也。
汗アセ
如コトシ
レ
瀉ソヽクガ
	
アセノタルコト水ノソヽクガゴトシ。
炎エン
―雲ウン
―合ガツス
　
	
アツキ雲
クモ
サシフサグ也。
凉レイ
一
―掬キク
	
ツヨウアツキ時
トキ
、 風ノ吹
フク
ハ、 一
ヒト
スクイホドアル也。
	
	
」 （
六三ウ
）
蝉セン
―吟ギン
―落ヲツ
	
夏ノ日ノナガキヲ蝉
セミ
ナキクラス也。
投トウズル
レ
翅ツバサヲ
	鳥
　リ	
鳥トリ
ノアツサニ翅
ツバサ
ヲ林
ハヤシ
ニヨセテヤスムト云心也。
移ウツス
二枕チン
―簟タンヲ
一	
凉キ処
トコロ
ヘ、タカムシロ、枕
マクラ
ヲ移
ウツ
ス也。
開ヒラク
二凌レウ
―室シツヲ
一	
六月朔日ノアツキ日、口
クチ
ヲ開
ヒラキ
テ凌
レウ
ヲキル也。
畏ヲソル
レ日
　ヲ	
夏ノ日、アマ ニアツキホドニ、ヲソルヽ也。
薤ガイ
―簟タン
	
ガイト云草
クサ
ニテ、タカムシロヲシタルヲ云也。
夢ユメ
レ ミル
雪ユキヲ
	
アマリアツサニ雪
ユキ
ヲ思
ヲモ
ヘバ、夢
ユメ
ニミル也。
汗カン
―珠シユ
	
アセマルク落
ヲツ
ルハ玉
タマ
ニ似也。
	
」 （
六四オ
）
　　
七月
	
梧キリ
翻ヒルガヘス
レ葉ハヲ
	
立リツ
秋シウ
ノ日也。梧
ゴ
桐トウ
ノ葉
ハ
一ツ落
ヲツ
ルヲ云。
金
―気キ
―浄キヨシ
	
秋ノ気
キ
也。灝
ケイ
気キ
潔キヨシ
。秋 初
ハシメ
ノ気
キ
ヲ云。
莎シヤ
―鶏ケイ
翥ハフルウ
	
蛩キリ〳〵ス
也。初テハ子ヲノフルヲ云。
推ヲス
二残ザン
―暑シヨヲ
一	
山谷
コク
ノ句
ク
ニ清
セイ
風フウ
挽ヒケトモ
不ズ
レ来キタラ
、残
ザン
暑シヨ
推ヲセトモ
不ズ
レ去サラ
。
煩ハン
―襟キン
―
潔
イサギヨシ
	
夏ヨリアツクアツタガ、清
キヨク
凉スヾ
クナツタト云心也。
黄萑風
	
暑シヨ
ヲ吹送
ヲクル
ヲ云也。秋ノ初
ハシメ
ノ風也。
班ハン
―姫キガ
―怨ウラミ
　
	
傾ケイ
城セイ
也。 思
ヲモヒ
ステラレテ我
ワガ
身ミ
ヲ秋ノ扇
アフギ
ニ似也。 愁
ウレフ
也。
	
	
」 （
六四ウ
）
長チヤウ
生セイ
殿デン
	
玄ゲン
宗サウ
与ト
二
楊ヤウ
貴キ
妃ヒ
一、 七夕
セキ
ニ長
チヤウ
生セイ
殿デン
ニテ、ヒヨク連
レン
理リ
ノチキリ也。
棄スツ
レ
扇アフギヲ
	
秋ニナツテ扇
アフギ
ヲスツル也。班
ハン
姫キ
ト云美人ノ事也。
鴉ア
―青セイ
―紙シ
	
青アヲ
キ紙
カミ
ヲ云也。
天
―弓キウ
掛カヽル
	
虹ニジ
ヲ天ノ弓
ユミ
ト云。
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新シン
―凉レイ
	
韓カン
昌シヤウ
黎レイ
ガ云、新
シン
凉リヤウ
入イル
二
郊カウ
墟キヨニ
一、灯
トウ
火クハ
稍ヤヽ
可ベシ
レ
親シタシム
ト
作ツクル
。此
コノ
詩シ
ハ秋ニナツテ凉
スヽシキ
ト云也。灯
トモシヒ
ノ下
モト
ニテ学
ガク
問モン
ヲスルト云心也。
」 （
六五オ
）
葉ヨウ
―雨ウ
	
秋風ニ木
コノ
葉ハ
ヲ吹
フキ
落ヲト
シテ、雨
アメ
ノ声
コエ
ニ似ト云也。
梧ゴ
―雨ウ
	
梧ゴ
桐トウ
ノ葉
ハ
ノチルガ、 雨ノフルヤウナ声ニ似ト云也。
乾ケン
―雨ウ
	
是コレ
モ雨ト云心也。フル雨ナラズシテ、 乾
ケン
雨ウ
ト云也。
金キン
―雨ウ
	
秋ノキヲ云也。西
サイ
方ハウ
ガ主
ツカサ
ドル故
ユヘ
ニ云也。西
サイ
方ハウ
ハ金
キン
色也。
玉キヨク
―露ロ
	
秋ノツユヲ云也。玉ノゴトク也。ツユト云心也。
蕉セウ
―雨ウ
	
芭蕉
セウ
ニフリカヽル雨也。
揺ヨウ
―落ラク
	
秋風ニ草
サウ
木モク
ノ葉
ハ
ガ落
ヲツ
ルヲ云也。
流リウ
―蛍ケイ
	
蛍ホタル
ガ水ノ流
ナガルヽ
ガゴトク飛
トビ
行ユク
ヲ云也。
	
」 （
六五ウ
）
蛍ケイ
―火クハ
	
蛍ホタル
ノ光
ヒカリ
ガ火
ヒ
ニ似
ニ
タト云タ也。
蛍ケイ
鑑カン
	
蛍ホタル
ノ光
ヒカリ
、カヾミノゴトク也。
韓カン
―檠ケイ
	
前マヘ
ノ新
シン
凉リヤウ
ノ下
シタ
ニ委
クハシ
クミヘタリ。檠
ケイ
トハ、短
タン
檠ケイ
ノコ
ト也。
班ハン
扇セン
	
前マヘ
ニミヘタリ。
初シヨ
―寒カン
	
秋ノ末
スヘ
ニ寒
サムク
ク（ママ）
ナルヲ云也。亦
マタ
ハ軽
ケイ
寒カン
トモスル也。
蒲ホ
―荒クハウ
　
	
杜ト
句ニ蒲
ホ
荒クハウ
八
ノ月天ト作
ツク
レリ。蒲
ホ
トハ芦
アシ
ノヤウナ
ルモノ也。
陶タウ
―菊キク
	
陶タウ
淵エン
明メイ
ハ菊
キク
ノ花ヲ愛
アイ
シタルユヘ也。
菊キク
―霜サウ
	
秋ノ末
スヘ
ニ、
キク
ニフリカヽルシモ也。霜
シモ
ノ菊
キク
ト云也。
	
	
」 （
六六オ
）
南ナン
―菊キク
	
南ナン
国コク
ノ菊
キク
ト云心也。
葉ハ
―語カタル
	
秋風ニ木
コノ
葉ハ
ノソヨグヲ人ノ語
カタル
ニニセテ云也。葉
ハ
ノ
語カタル
ト云事
コト
ハナケレトモ、詩
シ
人ノイヽナシ也。
菊キク
―後ゴ
	
菊キク
後ゴ
梅バイ
前ゼン
ト云テ、梅
バイ
花クハ
ノ開
ヒラカ
ンズル前
マヘ
ゾト云也。
桐トウ
―凉レウ
	
梧ゴ
桐トウ
ノ凉
スヾシ
キ風也。
槿キン
―籬リ
	
槿アサガヲ
花ノ有
アリ
テハイカヽル籬
マガキ
ト云タ心也。
蛩ケウ
―雨ウ
	
キリ〳〵ス啼
ナク
時ジ
分ブン
ノ雨也。
蛩ケウ
―吟ギン
	
蛩キリ〳〵ス
ノ啼
ナク
ヲ人ノ吟
ギン
ズルニ似
ニ
セテ云タ也。
	
」 （
六六ウ
）
寒カン
―蛩ケウ
	
蛩キリ〳〵ス
ノ秋 夜
ヨ
啼ナク
ヲ云也。
鴈ガン
―雲ウン
	
鴈カリ
ノ飛
トブ
辺ヘンノ
雲クモ
也。 霜
シモ
トモスル也。 鴈
カリ
ノ有
アル
時ジ
分ブン
ノ霜也。
短タン
―昝キウ
	
秋月ハ短
ミジカ
キホトニ云也。
爽サウ
―気キ
	
秋ノ気ヲ云也。
素ソ
―景ケイ
	
秋ノ景
ケイ
ヲ云也。秋ノ白
ハク
色シキ
ガツカサトルホトニ、秋
景ケイ
ト云也。
疎ソ
―柳リウ
	
秋風ニモマレテ柳
ヤナギ
ノ葉
ハ
ガ落
ヲチ
テスクナキヲ云。亦
マタ
老ラウ
柳リウ
トモ云也。
	
」 （
六七オ
）
爽サウ
―籟ライ
	
秋ノ声
コエ
ノサムキ事也。亦
マタ
籟ライ
トハ、物
モノ
ノナル事也。
寒カン
―砧テン
	
秋ノ夜
ヨ
ノ霜
シモ
ノフリテサムキ砧
キヌタ
ヲ打
ウツ
コヘヲ云也。砧
キヌタ
トハ、衣
コロモ
ウツコエ也。亦
マタ
経キヤウ
ヲトク如ニナク虫
ムシ
有アリ
。
ソノ虫ノ名
ナ
ヲモ砧
テン
ト云也。
楓フウ
―錦キン
	
モミヂ 色ガ、ニシキヲサラシタルゴトク也。
紅コウ
―樹ジユ
	
秋モミヂヲスル木
キ
ヲ云。
霜サウ
―葉ヨウ
	
落ヲチ
葉バ
ノ木
キ
ノ事也。
落ラク
―木ボク
	
秋風ニ木
コノ
葉ノ落
ヲツ
ル事也。
	
」 （
六七ウ
）
黄クハウ
―落ラクノ
―雨アメ
	
秋風ニ木
コノ
葉ガ黄
キ
ニ成
ナリ
テ落
ヲツル
ガ、 雨ノゴトク落ヲ云也。
紅コウ
―槿キンノ
―露ツユ
	
紅クレナイ
ナルアサガホノ上ニヲキタル露ヲ云也。
莎シヤ
―房ホウノ
―月ツキ
	
莎シヤ
ニテフキタル房
バウ
ノ秋ノ夜
ヨ
ノ月ト云也。莎
シヤ
房ボウ
雨ウ
ト
モスル也。
三
―径ケイノ
―菊キク
	
陶タウ
淵エン
明メイ
、径
コミチ
ヲ三ツ作
ツクリ
テ松
シヨウ
菊キク
ヲウユル也。
梧ゴ
―窓ソウノ
―月
	
梧ゴ
桐トウ
ノ有
アル
窓マド
ノ月 ミタル也。梧
ゴ
窓サウ
雨ウ
トモスル也。
籬リ
―罅コノ
―菊
	
籬マガキ
ノスキマヲ
ヒマ
罅コ
ト
スキマ
云也。其
ソノ
スキマノ菊
キク
ト云心也。
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」 （
六八オ
）
山
―容ヨウ
―痩ヤス
	
秋風ニ草
サウ
木モク
ノ葉
ハ
落ヲチ
タルホドニ、山ノカタチヤセタ
ル也。
莎シヤ
―鶏ケイノ
―雨アメ
	
莎シヤ
鶏ケイ
ノ啼
ナ
クヨフル雨也。
　　
冬
微ビ
―雪セツ
	
冬ノハジメ、ウス雪ヲ云也。スクナキカタ也。
釣ツリス
レ雪ユキヲ
	
古句ニ孤
コ
舟シウ
簑サイ
笠リウノ
翁ヲキナ
、独
ヒトリ
釣ツル
二
寒カン
江コウノ
雪ユキ
一 ヲ
ト作
ツク
レリ。
コノ心也。
臘ラウ
―蟻ギ
	
十二月ヲ臘
ラウ
月ト云。蟻
ギ
トハ、酒
サケ
ヲ云也。 」 （
六八ウ
）言
イフ心
ハ、除
チヨ
ト作
ツク
レリ。酒ナリ。
呵カス
レ筆フデヲ
	
冬フユ
ノ寒
サムキ
時トキ
、筆
フデ
凍コホリ
テ物
モノ
ノカキニクキ時
トキ
、イキヲカケ
テヤワラゲルモノ也。
凍トウ
―蝶テウ
	
サムキトキ、コホリテトバヌ蝶
テウ
也。
凍トウ
―鶴クハク
	
凍コホリ
タルツルノ事ナリ。
焼タク
レ葉ハヲ
	
サムキ夜
ヨ
ニ落
ヲチ
葉バ
ヲ焼
タイ
テ火
ヒ
ニアタル也。
寒カン
―灯トウ
	
サムキヨノトモシ火也。
臘ラウ
―底テイ
	
臘ラウ
月ケツ
ノスヱヲ云也。
	
」 （
六九オ
）
拾ヒロフ
レ枯コヲ
	
木ノヲレ枝
エタ
ヲヒロイ、 夜タイテアタラントスル也。
凍トウ
―雲ウン
	
冬フユ
ノ寒
サム
キ天ノ雲
クモ
ヲ云也。寒
カン
雲ウン
トモスル也。
氷ヒヨウ
―剣ケン
	
ツラヽノサガリテ有
アル
ガ、剣
ケン
ノ如ナト云心也。
寒カン
―哦ガ
	
寒サムキ
時トキ
詩シ
ヲ吟
キン
ジテ居
イ
ルヲ云也。哦
ガ
ハ吟
ギン
ノ字
ジ
ト同
ヲナシ
心
也。
弓キウ
―臥グハ
	
寒サム
キ時
トキ
ハ弓
ユミ
ノ如
ゴトク
カヽミテ臥
フス
也。
圍カコム
レ炉ロヲ
	
ユルリノアタリニ、シカト人ガ居
イ
テ、アタルヲ云
也。
	
」 （
六九ウ
）
熨ノス
レ梅ムメヲ
　
	
梅ムメ
未ズ
レ
開ヒラカ
トスルヲ、湯
ユ
ニ入
イレ
テムスヲ云。ムセバ必
カナラ
ス開
ヒラク
也。
北ホク
―吹スイ
	
吹スイ
ハ風
カゼ
也。コノ吹
カゼ
ノ字ハ仄也。冬
フユ
ハ北
キタ
ヲツカサト
ルホトニ、北
ホク
風フウ
ト云也。
湘ニル
レ雪ユキヲ
	
韓カン
愈ユ
ト孟
マウ
郊カウ
ト聯
レン
句グ
ヲスル時
トキ
、雪
ユキ
ヲニテ、ソノ水ニ
テ葉
ハ
ヲセンジテノム也。
寒カン
―樹ジユ
	
冬ノ木
キ
ハミナ葉
ハ
ガ落
ヲチ
テ寒
カン
風フウ
晴ハル
ル也。
負ヲフ
レ暄ケンヲ
	
寒サムキ
時トキ
、ヒナタニ居
イ
タヲ云也。暄
ケン
トハ、日ノ暖
アタヽカ
ナ
ルヲ云也。 」 （
七〇オ
）負
ヲフ
トハ、セナカヲ日ノカタヘム
ケテイルヲ云也。
短タン
―景ケイ
	
冬フユ
ノ日ノ短
ミヂカ
キヲ云也。亦
マタ
ハ短
タン
日トモスル也。
檐タン
―雪セツ
	
家イエ
ノヽキノ雪
ユキ
也。
獣シウ
―炭タン
	
唐タウ
ニハ大官
クハン
ノ処
トコロ
ニ、冬
フユ
ハ獣
ケタモノ
ノ形
カタチ
ニスミヲ作
ツクリ
テヲク
也。キリンノ形
カタチ
ヲ作
ツク
レリ。其
ソレヲ
麟リン
炭タン
トモスル也。
寒カン
―威イ
―重ヲモシ
　
	
寒カンノ
威イ
勢セイ
ガ重
ヲモ
クヲボユル也。
寒カン
徹テツス
レ骨ホネヲ
	
寒カン
威イ
ノヲモキガ、人ノミノホネニ徹
テツ
スルナリ。
初シヨ
―寒カンノ
―外ホカ
	
杜ト
ガ詩
シ
、碧
ヘキ
瓦グワ
初シヨ
寒カン
ノ外
ホカ
ト作
ツク
レリ。
	
」 （
七〇ウ
）
霜シモ
挟サシ
レ ハサム
月　ヲ
	
霜シモ
ノフリタレハ、月ノ光
ヒカリ
ガ一倍
バイ
マシタルヲ云也。
挟ハサム
トハ、 霜
シモ
ノ色
イロ
也。霜
シモ
ガ月ノ光
ヒカリ
ヲダシタト云心也。
イカニモサムキ也。
膚ハダヘ
生シヤウス
レ粟ゾクヲ
	
寒サムキ
時トキ
ハミノハダヘニ粟
アハ
ノチラシタ如
ゴトク
ナル物
モノ
出イデ
ク
ル也。則
スナハ
チ、鳥
トリ
ハダト云也。サメハダノコト。
孫ソン
―案アンガ
―雪ユキ
	
孫ソン
案アン
ト云者
モノ
、家
イエ
貧ヒン
ニシテ灯
トウ
燭シヨク
ナシ。夜
ヨル
書シヨ
ヲヨム
時トキ
、雪
ユキ
ヲアツメテ灯
トモシビ
トシテ成
ナ
スナリ。然
シカレ
バ、霜
シモ
ガ
灯トモシビ
タヘタルヲツグナリ。
	
」 （
七一オ
）
驚ヲトロ
二 ク暦レキノ
―
左ヒタリニ
一	
年トシ
ノ末
スヘ
ニナレバ、暦
コヨミ
ヲミルニ、初
ハシメ
ハ多
ヲヽク
アリテ、ヲ
クニノコルコ スクナシ。此
コノ
ユヘニ、左
ヒダリ
ナルニヲ
ドロ ナリ。
芦ロ
―絮ジヨノ
―被ヒ
	
芦アシノ
絮ワタ
ニテ、マヽコエ綿
ワタ
トナシテキセタル也。声
セイ
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二二
被ヒ
トモスル也。閔
ビン
子シ
騫ケン
ガ事也。
蓑サイ
―袂ケツノ
―雪ユキ
	
蓑ミノ
ノ袂
タモト
ヘフリカヽル雪
ユキ
也。
窓ソウ
―竹チクノ
―雪ユキ
	
窓マド
ノ前
マヘ
ニウ タル竹
タケ
ニフリカヽル雪也。
敲タヽ
二 ク凍トウ
―硯ケンヲ
一	
凍コホリ
タル硯
スヽリ
ヲタヽク也。硯
スヽリ
ノ水ノ氷
コホ
リタルヲ云也。
	
	
」 （
七一ウ
）
魚ウヲ
依ヨルト
レ藻モニ
	
杜ト
カ句
ク
ニ寒
カン
―魚ギヨ
依ヨル
二
蜜ミツ
―藻モニ
一
ト作レリ。水ニ有モノ
也。
芦ロ
―湾ランノ
―雪ユキ
	
芦アシ
ノ有
アル
水ミツ
湾ギハ
ニフリタル雪也。
霜サウ
―梧ゴノ
―葉ハ
	
霜シモ
ノフリテノチニ色
イロ
ツク葉
ハ
ノコト也。
書シヨ
―窓ソウノ
―雪ユキ
	
書シヨ
ヨム窓
マト
ノ前
マヘ
ノ雪也。孫
ソン
康カウ
ガ事。
歳トシ
―云コヽニ
―暮クレヌ
	
除ジヨ
ノ末
スヘ
ニナリタルヲ云也。
雪セツ
鴒レイ
風フウ
鴈ガン
	
雪ノ中ノセキレイ、風
フウ
前ゼン
ノ鴈
カリ
ト也。鶺
セキ
鴒レイ
トハ、イ
シタヽキ也。鴒
レイ
ハ雪ニクルシム。鴈
カリ
ハ風ニクルシ
ム。亦
マタ
是ヲ人ノ兄
ケイ
弟テイ
ノ事
コト
ニ」 （
七二オ
）喩
タトフ
ルナリ。
敲タタク
レ雪ユキニ
―寺テラ
	
冬フユ
梅ムメ
ヲ開
ヒラク
カナト云テ、問
トヒ
ニ寺
テラ
ヘユク也。
簾スタレ
捲マク
レ雪ユキニ
	
冬フユ
ノ景
ケイ
ヲモシロサニ、スダレヲ イテミル也。
金玉和襟集終
	
	
　
寛文十庚戌年暮冬吉辰
　　 　　　　
下御霊前
　　 　 　
谷岡七左右衛門板行
	
」 （
七二ウ
・終）
翻刻『金玉和襟集』
二三
〈参考図版〉『金玉和襟集』巻頭
『金玉和襟集』 （巻末・刊記）
